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M MSiaL malagüeña
La Fábricá de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua dé Andalucía y de máyór exportación 
DE
José Hidalgoí Espíldora
^(íosaS deáíto y bájo rellévé para ornamen 
tación, imitaciones á niáriHÓiés/
Fabricációii dé toda dasédé objétos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu
licas.
&  fecomréndáal público áb cónfúndá mis artí 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por aigunos fabricantes  ̂ Jos cuales distan mucho 
éh beliéza, éalidádyf cblorhio. '
Pídáhsé catálogósJlüstrádbs^ i 
Exposición Marqués de Larios, 12.
. Fábrica Puerto, 2.—AíAAAGA.'.
ráquitismo,reumatismos crónicos, néuras 
locura, sífilis, etc. » v 
Asistehciá especial. Exitos bien conocidos en el 
Consültdnodéf
sv i Á la» dísote^
DE MAL EN PEOR
DE TOLOX
MANANTIAL AZOADO Y EADlO-AOTIYO
Pídanse follétos de los baños, á su propietario don Ménuel del Bío Oomitre, en Toloxt—Temporadas oficiales: Peí l.° de Mayo 
nlo y del i.° de septieinbre al 31 de Octubre.
(PROVINCIA DE M ALAGA)
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
Especial para los oatArrosos
NO SE ADMITEN ENIBEMOS DE TISIS Ó TUBERCULOSOS
al 39 de Ju«
snBMnamnBBs rnnn»emniiriifrrimfDTTrmani~rrnfTiMiî la gi
Para los Juegos Florales
Acuerdo DEL Jurado del Téma 24; Una 
OBRA DRAMÁTICA.
Premió: A la titulada jalé¿tia del amar. 
Lema: to  be or not to be... ‘ 
f Primer Accésit con premio: A la titulada La 
MalagiáñavlXíxai: No lo tiene.
Segundó Accésit con premio: A lajitulad^ 
El pecado de amar. Lema; t i  nombre de and 
mujer.
Tercer Accésit. A las tituladas Los moralls 
fas Lema: Amor, paz y trabajo y La muñecd 
délos viejos. Lema: De viaje;- 
Menciones honoríficas. ‘ i  _
Don E’nr/q'uéí Lema: Plebe, y nobleza,^ ■
Los egoi^tüs; Lema: Sinceridad.MA*'-í- A -«i., iníió
E l l i p i e & g i i
í" 1:1? 'á'
\ Cuándo qimos' los patéticos ’ y casi apo­
calípticos ?K;entosj del insigne Costa, anun­
ciando él fin de España; cuando, leemos jui­
cios tan tfistes, tan desconsoladores y pesí- 
mistas como bien fundamentádos, respecto 
á los fütufoS'destinbs de’nüestra patria, chai 
los que formúfa un nombre tan docto y un 
sóciólogo tari eminente cómo Sales Ferré; 
cuando se ofrece á nuestra observa^ri dia­
ria uno ■ de ésós ' síntomas alargantes que 
suelen preséntarse en la agóní¿^é los pue­
blos, siempre lenta, pues dijí-O veces haóta 
siglos, flós preguntamó^iena el alma de 
tristeza, queriendo ^ a r  de lo que oímos, 
vemos y leemos: ̂ ^Fero será verdad, puede 
ser cierto qui^xlo hay salvación para nos­
otros, que J^estra situación es irremedia­
ble, quejgstainós condenados á rodar hasta
S'úga 16 Agosto 1968.
El Jütado.-r-Eduardo León y Sarrálvo,Enrh 
qaeael Pino Sardi, José Cintera.
Acuerdos DEL JURADO EN los temas si­
guientes:
Tem á is . Ensayo bibiiógiaficóde las obras’ 
sobre atté pictórico,' públicadasfeir Españá.  ̂
Premio. Lema: Nisé estilé qaod 'facífnes stul^ 
da gloria. , i
/ Tema II. Noticias históricas de la defensi 
heóha por álgunos patriotas malagueños ai 
entrar ios franceses en esta eapital en el año de 
1810. DESIERTO.
Téma Í6. Desierto por no haber presenta-- 
de ningún trabajo.
Tema i 9. Un cucáitó. Premió. Lema: Sal­
ve Afrodita llena eres de gracia. Accésit con 
premio.FLeraa; MamisDei. Accésit conpre-* 
mió.’ Lema: /?/cardQ, corazón de León, ,Accé­
sit. Lema: Flores andaluzas. Aecósii; Lema': 
Ni amor ni gloria.
Málaga 18 de Agosto 1908.
El Jurado.—Eduardo León y  Serralvo, Ra­
món A. UrbanOi Adolfo A. Armendariz.
u.w, : îcj,iaiuus cuiiucitttuus el iuu.ir iictsraiiníodelOS JuC' 
elfoiiao del abismo del que no se sale ja-^ísignacío en m programa.
El Director del Instituto Geriéral y Técnico, 
D. Manuel Carbálleda, ha enviado ün precio­
so y artístico reloj de sobremesa para el pre-: 
l  de ios =hie«08 Fioráles ouis va está con-
TOás?
C o n v e r s a c ió n  i n t e r e s a n t e
El
In d ise rece ió n  re p o r te r i l
Y no queremos creerlo; hacemos esfuer­
zos para nocreerloj buscamos razones, y 
cuando.Ia razón nos niega argumeritps recu­
rrimos á la fantasía, al sofisma, para enga­
ñamos á nosotros mismos, aunque nonos 
sea posible conseguirlo.
¿Morir una nación—-pensamos—gober- 
¡nada por patriotas tan eminentes, por esta­
distas tan sabios erial los que nos gobiernan 
hoy, y los qne nos gobernaron ayer, y los 
que nos volverán á gobernar m apria? g, ¿e anteayer.
Maura -seguim os pensando—ha comen-1  35 Verificaba la excursión á ios manantiales 
*zado á encartilárnos.: Es-^según su prensa Torreraolinos, según ya hemos contado á 
adicta—»jin escultor de pueblos, un reforma- j  ios lectores, y tuvimos la suerte de acomodar- 
dof de grandes iniciativas y; poderosos f nós en el mismo cóche en qüe viajaban el disr 
alientos, á quien secundan, unos mínibtrps ¡tinguido ingeniero, jefe ,de Obras públicas de 
—áhi están Lacierva, Sánchez Bustillo y |ésta  provincia, don José RodríguezjSpitéd^^^^^
Para el repórter, como pata cada hijo de 
vecino, hay dias de pata y días de suerte. Al
E l d esa ren o
El desareno del Guadalmedina es otro pro­
yecto más inútil que el anterior; millones y más 
millones seríari gastados en extraer tierra del 
lecho del rio y siempre estaría Málaga amena­
zada por lás innndaciones. ¿La razón? Muy 
sencilla esi las aguas que pasan por el GUa- 
dalmedina arrastran un treinta y dos por cien­
to de materias sólidas. Cifra enorme si se tiene 
en cuenta que en otras capitales atravesadas 
por ríos, están ios habitantes de ellas asusta­
dos por que sus aguas llevan un siete ó uñ 
ocho por ciento.
Sólo así se explica la inmensa cantidad de 
barro que la avenida de Septiembre depositó 
en toda MáJaga^ vy especiaimente^en los ba­
rrios bajos, donde en algunas calles el piso 
quedó á la altura de los primeros balcones.
Culpa de esto el señor Rodríguez Spiterí, á 
la naturaleza del terreno y. á la labor del hom­
bre; la cuenca del río está formada por capas 
pizarrosas de mucha exponjosidad y ¡propen­
sas á ser disgregadas por las rápidas corrien­
tes; el hombre, plantando viñas, e s =decir, re­
moviendo constantemente la tierra para hacer­
la producir, ha contribuido en grado sumo á 
romper su cohesión y facilitar el ariastre.
En tales condiciones, el desareno no tiene 
eficacia aiguná: con dos ó tres riadas, y éstas 
son freciientísímas en invierno, el lecho del río 
quedarla como antes.
Recuérdese que los extensos muelles que 
poseemos se han levantado desde el fondo del 
mar córi la tierra suministrada por el Guadal- 
medina, y éste, no obstante, continua en su 
constante éíevacíón, tendiendo siempre á que 
Málaga quéde más bajá, perspectiva poco
agradable, §.n verdad, para el porvenir.
En su consecuencia, Cí seño^Rodríguez Spi- 
teri, ló mismo qué su eomqanw? de carrera 
señor Gelabert, juzga innecesario gasiaT?*”®' 
ró en desaterrar esa pesadilla de los malágué- 
ñós que se conoce con el nombre de Guadal­
medina.
L a  desv iac ión
—No, no hablemos de la desviación—dijo 
el ilustrado ingeniero—, porque es impractica­
ble; hay que descartar la desviación de ahora
a eíetMp*̂ » unsTci—
En breve aparecerá el anuncio en el So/etin 
Oficiatáe la provincia para que todo el que lo 
desee retire del rio el fango, operación qüe se­
rá bien remunerada.
Aquél servirá para relíenar la parte del Par­
que que áúri lo necesita, y aquí si que encaja 
iqueílo de «matar dos. pájaros de un tiro ? .
Allsobránte sé le buscará sitio adecuado.
'• X.OS m uco» '
r aco stjíi».. . ,
En su tíofisecuencia, doblemós la hoja.
Peq.ncñioS pnn tnnos 
¿Dónde está, entonces, el remedio para im­
pedir las inundaciones? El séñor Spiteri men­
cionaba iá. construcción de pequeños pantanos  ̂
reguladores; pantanos que podrían ser en nu­
mero de cuatro ó cinco, tal vez más,, que em­
balsaran en las avenidas unos cuantos millo­
nes de rnetros cúbicos de agua, dejándola salir 
luego paulatinamente.
Estos paníanosno servirían para usos in­
dustriales; desde este punto de vista, cero. Y
género de estos últimos perteneció, para nos- se comprende; si el agua se detuviera mucho
en= ellos, quedarían bien pronto cegados; acor­
démonos del 32 por 100 de materias sólidas 
que lleva ese liquidó.
Adlemás se propone e? señof Spiteri empren­
der en seguida la reconstfiíiccióxn de los pare­
dones dC'Guadalmedina.
; Milóho sentimos decirlo, por la alarma aue 
éllo Habrá dé producir; pero és óil^ciso: los 
iriiuróádel rió, en sü mayor parte,
SbóHi corirficiGhes de resistir úriá ftie t^  
‘s i4 t# |a s i aguas; Vié]r8itrios'yá,la ülthlía ave­
nida 08 dejó én extremo resentidos. .
Los paredones, pues, serán reforzados cV '" 
veniéitemente, con solidez que haga deséchXY 
todo brnor, Cn aquellos sitios que un detenid 
y espeiai reconocirniento indique,
Conestas dos obras, únicas que por ahora 
puedei llevarse á cabo, estaremos en regula­
res coidlciones de defensa, para aguardar á 
que la! otras puedan efectuarse.
iHem oo p e rd id o  e í tiem po?
Algmos puntos más abarca la interesantísi­
ma pláíca del señor Spiteri; no obdante, esta­
mos ̂ e^uros de que nada de interés,que se re- 
lációpecori éste asunto, dejamos en él tintero.
En \ista de ello, estimamos opóftuné poner 
fin á eáe humilde trabajo que ya excede de 
las magnitudes qué las columnas periodísticas 
consleiteri. Nos despedimos de los lectores 
formulaido la siguiénte pregunta: ¿Créen us­
tedes qie hemos pérdidó el tiempo haciéndo­
nos ecc dé lo que en charla puramente amis­
tosa, ctsi familiar, dijera el digno jefe de 
Obras lúbiicas, fuircionario que pof sus talen­
tos, su pericia y su amor á Málaga, constitU- 
yg p0ij~ ésta una garantía en la defensa de sus 
interese?
Seguamente qué nC.
mente la originalidad y hermosura de las pie­
zas.
Todo el Parque, lo mismo qué las alturas 
inmediatas, se vieron invadidos por uifa enor 
me muchedumbre,deseosa de presenciar un es­
pectáculo atrayente al par que gratuito.
Velada.
En el mselle dé Heredia^ y á las horas de 
costumbre, se celebró la tercera velada con 
bastante animación, /
En las casetas hubo baile y. el elemento jo 
ven se divirtió grandemente.
Concurso de nataciófi
En la tarde del viernes se celebrará, en la 




A las cuatro y media corrida de toros de la 
aderíarde Muruvé, estoqueados pórRicar- 
’ 'irfes Bombita Y Rafafael González- Afa-
s de sombra cinco ptas; ídem de sol
dos con' ĉ̂ ’ncuentáé
Hay riiéehw^
Por la fiesta en el real de la feria. 
Bailes andalK'^es en la  caseta del Perchel.
_____ te  m a n a n a
Segunda córrida dk t^bs perlenécieiites á la
antigua y renómbi’adá k't*t®beria dé D. Edúar- 
Miuta, estoqueados por’* Jos fiebres diestros 
Ricardo Torres BombÍto\V Rafaél González 
Machaquito.
Iguales precios y detallés en la anterior 
corrida. \  \  ,
Segunda fedá en él real de la
V
D9PÍI
ítálíér de velas de A n ton io  Q ar- 
io ra les, se confeccionan los me- 
ftnás baratos toldos para paseros.
Rodríguez San Pedro—encarnación víyá de 
la más pura ef/co y un partido puro, sin ca­
ciques ni '^oKticastfós de ófic|ó; qué rio; to­
leraría ni la más pequéhá Irimó̂  ,
La labor ?dé Maurá és, vérdádérariiéríte,
dos señores más, no mepoa estimables qüe 
aquél: él jefe dél Laboratoíió Químico riiúnlci- 
pal, don Francisco Rivera Valentín y su so­
brino don Manuel, arquitecto del Ayunta­
miento.
Mientras el carruaje rodaba hacia el pinto
Cólóéai. Desdé qüe él gobierna, ha cesado Ja i resco pueblecifó, e t̂f® iüs personas menciona- 
aitarquía ea  todas partes y especiálmérité la Idas se trabó una Conversación que, hatural- 
dfil Esíádó* se cumplen rigorosamente:las ¡mente, tratándose de ellas, no podía ser vul-
íéyes.
Ahí está, que no: podrá desmentirnos,todo 
ló que ocurre en el país. Si el gran prpble?-1 
ma de España, en su parte más importante.
gar y sin objeto.
Desde las priniCras palabras, nos sentimos 
vivameiité interesados y prestamos átente 
oido, pensando, como es consiguiente, valer­
nos, en provécho de los lectóres de: E t Popu
isita al H ospital c iv il
Sooiedaid Econói^eA
S ü s a R E p n T o is „ p B A v ™ o r. r
don Evaristo González Beltrán y don José 
Martin Velandia.
También concurrieron al acto, invitados 
por la CómlslÓn Organizadora, los perfGdistas 
madrileños y representantes de la prelusa lo­
cal.
El menú fué servido por el abasto del Circu­
lo Mercantil.
Al final se pronunciaron breves díscurssOs. 
E( dipufadó á Cortes porMálaga: don Eduardo 
R. España, con fraseé corréctás y elocuentes, 
ofreció el banquete al jefe del partido local se- 
ñoYCafíarena y encomió, coiigratulándose de 
eliq, la unión que existe éntre los elementos 
conservadores de Málaga y su provincia.
El Sr. Caffarena expreso su recOnocimiénto 
y gratitud por la prueba dé'ádhesión que se le 
daba y terminó brindando por él jefe del parti­
do, don Antonio Maura.
Cerró los discursos el $r. Bergamín, con 
uñó ericáminado á demostrar la fuerza y lá im­
portancia del partido conservador en esta pro­
vincia, con sus toques de adulación á la Casa 
Lariosy alguna ititencíonada puntada á los se­
ñores Canalejas y Dávila.
Blacto termino á fas once y media y duran­
te él,un sexteto regalólos oidos de loscomen- 
rales con escojídas piezas de música.
eíiaiisoleo á l
Ptas.
Este proyecto lo expondrá, ó mejor dicho, lo I - h a i t e r n o .  
ha expuesto el Sr. Gelabert á la í̂ fi®®®*bn ge-jfawlíitiyo y su^ ^
neral de Obras públicas y puede darse por s e - Recorrieron ̂ toŝ p̂ ^̂ ^
oafiados del alcalde visitaron ayer ei
1 eivil los periodistas madrileños, 
cu el benéfico establecimiento JuMon re-
c i S s  ios visitantes po^j
niTivifiói&l d  Director del HQspitftlj
guro que el señor. Pesada, ministro predis­
puesto en favor de Málaga, lo aprobará.
Desde luego, si las construcciones de los 
pantanos se lleva á efecto,no empezarán en es­
te año, ni tal vez en el siguiente; lo impiden 
los estudios para su émplazamiento, etc., etc, 
Hay cosas que,como las de palacio,van des- 
paqio> por mucha que sea la voluntad de los 
que pretértdán moverlas.
Xi» can a lizac ió n
El proyecto dé pantanos reguladores sé
acompa-
ffant*VodaVlassaiaj.dep;'^^^^^ 
radoTIes, . farmacia, .laboratorio J(COcma, ao 
mlraílio, tanto el orden, >
piezá que se observa por todas partes,
& íM  aparatos y enseres del esta-
^*Bn el despacho del Director,
quiádos Ips periódistas con un expléndido re-
ffestó, poniendo todos sus firmas en ®J *
¡ EíFresidente de la Dapuífióp, el ^Héctor, 
lia sqperiora y el personal facdtafi^ aten^ 
dieron soUcitamente a
Sumé anterior. 
Don Ángel Segovia •
i  Enrique Vllchez •
» Antonio Montero CsíStro * 
uan Galán Caro . • ^
. (i, . . '• • ;• • • '
uan de Dios Cármóna. . 
í^rancisco RealMuñiz. . 
Jerónimo Aguirre. . . ;. 
Julián Martin. • •
Joaquín Solano Rittwagen. 
Juan Solano Alvarez . . 
Francisco Solarió Alvarez. 
Joaquín Daza Gutiérrez.. 
Vicente, Morel'. . • • •
Francisco Morel Rivero. . 
José G arda.. . . • • 
Joaquín Sánchez. . . •
José Reding Allechuz. . 
J.M. R. . . . • V •










Orden del día para la sesión próxima: 
A suntos de oficio
Comunienólón del Ér. Gobernador civil in­
terino dé lájprovinda remitiendo, exceptuado 
de subasta, el expediente para la construcción 
de una casa-habitación destinada al Jefe' de 
ios jardines del Parque.
Otra del mismo Sr. Gobernador, éxcejituan- 
do de la subasta ei expediente para la cons­
trucción de una alcantarilla en la Haza de la Al­
cazaba.
Otra del mismo Sr. Gobernador, remitiendo 
el proyecto para la construcción de una pasa­
rela en el Guádalmedína, donde estovo em-
iitoíilo
cA0 ia.de una instancia que le ha dirigido la 
Asíót'iación de Depéndierites de Comercio de
^otra^' de la Marquesa de Ayerbe, por el 
acuerdo?^® pésame que le fué dirigido en 
mes anterv̂
ei
Nota de ofifas eiecutadas por adminis­












‘̂ ®romuSci6¿  de la Empresa arrendataria 
de ArSiofsobre^ t'l adeudó del pescado.  ̂
Relación de los
blióo que han sido tráfüí ŝformado al sistema in­
candescente en el mes p’a5adOi j  j-í
Expediente de pobreija de los padres del 
mozo Fernando Moreno Mt'dtano y Antonio
^Asuntos procedentes de 
de carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta Orden del dia. \
Solicitudes .  ̂ ,
Dél Sr. D. Enrique Ramos %)driguez,
p ld ié n d o sé iH C la y i^
los visitántes y estos
es una cuestión de etica, ¿puede dudarse;^ ̂ ar, dé la ocasión que la fortuna nos depara- 
estamos ya encamino de regerier^- ' ’ ’que  c i
nos? , .
Véase; ya no se abren las tabernas los do­
mingos; ya no se fabrican navajas can pun­
ta; ya: la gente tiene que recogerse tempra­
no, obligada á ello por que Jos cafés y los 
teatros se cierran á la mejor hora p a ^  im­
pedir,el estrago de las costumbres. Todas 
estas y otras menudencias, objeto de la asi- 
dúa atención de nuestros .pudibundos go­
bernantes, están muy bien... Pero pensando
ba. ¿Que seríamos Indiscretos obrando asi? 
De seguro; pero debe tenersenen cuenta que en 
nuestro oficio la indlscfectón es una virtud, 
aunque de cuándo eri cuándo esta; virtud, lo 
reconocemos, antes produce daño que bene­
ficio; pero, en fin, esto ociirre las menos dé las 
veces, y en la dé qué se trata no hay . por qué 
abrigar semejante temor
completa con la canalización proyectada por | el Hospital civil de
el señor Carrascosa, que camprende desde©! modelo en su clase, que muy dificllmen- 
puente de Tetuán hasta la desembocadura del ¿g  ggj aventajado por ninguno de Espa­
rto. , . , ; ña ni por muchos del üxtrangero. .
Como eLproyecto de referencia es bastante ^a situación inmeiorable del edifimo, 
conocido de tos malacitanos, pues la prensa lo «certada disposición de sus departamentos, 
ha dado á conocer diferentes veces, renuncia- extremadísima limpieza y
mosá.su descripción. , « a establecimiento se advierte, fu e rp n o b ^
Sólo diremos qUeen tales obras se lavertirá| _yj ĵj^gggjQg|oa y ¿le felicitaciones y plácemes 
un millón de peséas, costo aproximado de las^ | |a pifecétoni
I  t l i i a L c o H i b j a a c i t o  .
AI llegar aM .«o  queremos deiat ̂
Pesetas. , . . . 757,95, {Continuará)
n o t a . -  En ¡a Secretoria ^  d ñ a
Económica de Amigos del Pá J ,  ae la
Constitución,,núm. 3, PtoP^Inc^^ .
á doce de la mañana, se ®ümiten cupk,^. P 
miniraas. que sean, pero J9 
setas, según acuerdo de dicha Sociedad, m
^'1?¿^p«so?a%ué 10 deseen, pueden tombién
ingresar directamente sus cuotas eij el. Banco 
Hispano-Américano dé Málaga.
ra el reemplaza del ejército á su hijo D.i Helio-doro Teodomiro Ramos Ramos.
De la Madre Supenora ,del Conyentó dei 
Angel, pidiendo se le Ubre to ofrenda de 
costumbre para la función dé su fitolar.
^  De‘varias Sociedades
forma en que fué resuelta en el Cabildo úUimo 
una instancia:suscrita, por, la Asociación dé
° l 5e ^ S o ,V f e q ú «  íoHoiŴ ^
la Corporación contribuya con alguja sumará
la colocación de aceras en las casas que ha
el
en esto, se agolpan á nuestra menté ciertas 
preguntas: ¿Y lo grande? ¿Y la inmoralidad 
que.ppdríanjoé liatnar dorada? ¿Y las gran­
des corrupciones políticas' y ádministratip 
vas? ¿Cuántos personajes de campanillas, 
inmorales acompañan en las cárceles á la 
menuda gente maleante? ¿En cuántos millo­
nes se ha aumentado él presupuesto de Ins­
trucción pública? ¿Eq,cuántos el de Fomen­
to? ¿Dónde están los que han hecho el pin­
güe neg'oc/o de los duros sevillanos? ¿Y lo 
de la Azucarera? ¿Y lo de la Hispano-Ma- 
rroqui? ¿Y los escandalosos contratos de 
servicios públicos del Estado, las provincias 
y los muhicipios? ¿Y los inmorales privile­
gios del Banco de Espaflai y de las Compa- 
ñlas y Empresas arrendatarias? ¿Y la nue­
va escuadra en proyecto? ¿Y...? iSeria el 
cuento de no acabar!
No cabe duda que, Müura reforma; pero 
Véase cómo.
Y el país camina, entre tanto, al desastre
definitivo é inevitable, como el pueblo no 
eche á rodar á estos reformadores de lo pe­
queño y no emprenda él, por su cuenta, la 
reforma do lo grande, de tó que agobia y 
mata á la nación española.
Hablábase deFGuadaliriedina, de las inun- ____________  . .
daciones de que nos ha hecho víctimas, de losjogagi^n^de Rectificar un error en que incurrí des posibles á los viajeros proceaen̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ 
remedios propuestos para evitarlas,; dé lo que ¡mQ8 días anteriores, lo mismo que nuestros! estaciones comprendidas entre uranatw
se puede hacer, de lo que se debe hacer, de lo I colegas. Ichidóna ini
que va á hacerse». ¿Verdad que todo estaéra I Al dar cúentá de lá reunión habida éfl éásá; tren botijo 
muy tentador para guardarlo en e l archivo 2 ̂ g| 
donde encerramos los recuerdos, sin confiár-5 ñqres
seto álacuartijláque sobre la mesaagüérda ájtefseh, Alvarez Net y otros, atribuyóse a ices ha esiaoieciuM QueaV
que la cubran de menudos garabatos YJá toa8-lfi,gg,^¡gfQg.ja ggp¿gjg deque el actual puente diñarla, bien entendido q ® ¿jj, ¿g.
ládená las cajas, á fin de a - - -------
írtorinMíi ificiusive, quc acudan á Málaga eri: él 
... U ... n: i.......u.u...... ....á'tienljotil
. Rete; á te que aslslteron^éste y los sCi. detenerse • " / . ' f '& f i f f i l a  de los Anilalu- 
Rodilguez Spiteri, Gelatert, DlMPéh ̂  toros del d laJI, te Co extraor-
M d  D I S T A  ,
en Cálle de Pozos Dulces numero L pisó principal»
Blasco de
Gatay y Martínez Campos.
itofoímos de com isipnes . , 
De to de Cementerios, en solicitud de doña 
María Victoria Torrecilla. - . ^ i«De lá de Beneficencia y Sanidad, sobre to 
orovislóri fi® **̂®̂ plazas de Médiep® supemu- 
ff ia rio s  iíé lá Benéficendia MumcípaL___ __
E l  b a n p e te
- ........... ............  in eiUeroa l és écleiá  q ; n te ratendidi^^ ue l o » J g ,
, - . - , . A  ' |á® los Andaluces que cruza el rio en su des-; volver de Málaga ^ procedencia,
grafosel orden en que deben ir amontonjndp |  embocadura estorba el desagüe y debe ser^ tenerse t^sto tos pumos de sa p
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
Puerta del Sel» ndms. 11 y 19
jü H rM ,
letras y números, puntos y comas, para qüe al 
día siguiente el público se entere de unas 
cuantas cosas que le convierie saber? *
No vacilamos, por tanto, y líneas más abajo 
se halla e l fruto de nuestra, rop/ña en forma 
metódica y conveniente, es decir, desprovisto 
de las tortuoádades propias de toda conver­
sación.
Entramos en materia.
L a  répoM ació it fo re s ta l 
Babido es de todos, qué los propietarios de 
la cuenca del Guadalmedina son opuestos á la 
repoblación forestal, y bign claro lo pusiero" ; 
de relieve en la asamblea celebrada no ha »• 
chos días. Por esto nos apresuramos é ^nU” 
que la repoblación de esas zonas no ' . • «e®» 
el señor Rodríguez Spiteri no crée áé hará; 
tualldad por lo que á Málaga se en su vlr- 
rreno no se presta á la explota^' .eflere; el té- 
además de ser Un negocio ;>• . l̂ón selvícola y, 
rratenlentes, es casi segurr ifnoso para los te- 
llegaría á crecer en las •• j  qué el arbolado no 
tes á constituir una dp .^ropordones suficlen- 
ciones. Eri todo cae -tensa contra laf inuadá- 
ción, habrían de F >ó» si se fuese á láreíwbia- 
antes de tocar ?' -^anscurrir muchísimos 
La repobla^ resultado práctico, 
do asi opin^ -}®”» Pnes, no conviene, y c usn- 
es seguro togeniero jefe de la provii icia, 
nosotros lo t'.ieemos* que aqi iélla
sustituido por uno colgante;^ de mayor al?* í pueden hacerlo sm detenerae
Pues bien; nadie hizo tal afirmación: lo que gjlo de la" no-
hay es. que ai. canalizar el rio en la parte tnen^ | ; Sahdj deMál^^^ ^ ¿g jg
Clonada, y como ê ’/mnees la desembocadura che, para llegar a a 4« «  PAs-íriaifl madrugada del ¿\.será mucho más p-strecha y torcerá hacia 21, á las 10,20 dé la
raderte, el pur„te°‘;^ ,„ a lW q u e  ®Sl‘'*L ,a«eelr á G ibada el 22, á las doscer forzosar ,p„tp « gn sustituto será de un so-¡noche, para negar
to tramó anchuraide la madrugada
, todos los Hotel», Restaaraiits,
Anoche á tes otího, comenzO el banquetedelm^^„,_p„,p,at4osEmillod«lMoral,At»-
'“ u f i S S e b r O e n e l ^ ^ ^ ^ ^
aal, número 23, Málagá.
hotel que en eí J-imonar posee el diputado 
roftesD . losé Alvarez Net.
Asistieron mJs de cuatrocientos comensa­
les^ representan tes del partido de Málaga y de 
los distritos de lá provincia.
A iid léneia
Hurto .
En la sala primera compareció ayer Francisco 
acusado de u» delito de Burto,
pjoi por permitirlo asi la nueva 
*̂  V.ddalmedina cn aquel sitio
' y á S S a ^ ñ u e ^ ^  emplaz^ien-
j ,  podrá tener mayor elevación, lo que hoy e
La mesa presidencial la ocupaban los 
guientes señoresu./?̂ ^̂ ^̂ ^̂ - partido del burro, término de
Don Angel Oaífátena, jé fe ^ l p itido , I Qgijj ênar posee Miguel Chleón. ^
Francisco Bergiamín, diputado f  lories por l gi gggal pidió para el procesado la pena de dos 
Campiflos; el senador don Guillermo Reto, Ijĵ gggg y ^jj¿}a dé arresto.^Eduardo R. España, diputado á Cortes I Suspensión
nnr iMálasa*. doi» José de Luna Pérez, di-1 por renuncia de una de lasdtíensas, se suspw* 
SSIfldoá Cortes por Antequera; don Enrique I¿ii6 ayer la vista de la causa instruida contra Cris- 
Rimo? Rodr S ^  Diputa- tóbal'cárdenas Romerô  y otro, por hurto.
Ramos K _ León y Seiralvo, vicepre-»
Comisión provincial; don Ma­
nuel
Aviso
La Comisión de to^caseto^
completatnetoe impo^  ̂ Rodríguez Spiteri; za que se ha de cqlébr^ el miéf^^  ̂ se i a s K anguess,
K SS^riosK T m ?
del rto. su tablero encuentra
quéel lecho de éste en elsitto cnqueesr.t fe^Wa quiere que el Ifa g?Íz C o tm  don
de Tetuán. ,>ggescoml.r«
Buéno,—dirá
llegar elínvierno'y nosé vááhacer na 
SL algo va á hacerse, cómo diremos á con- 
tinuación. Obras se han recibido ya
senta quede á te  altur^que merece
Los
‘Ion ]oa.é Bateada,
[Leonardo Aranguren, don Miguel Sánchez
Continuación de un juicio
En la sesión segunda continuó.ayer la vista Mte 
iurado del sumario instruido por robo contra bal-
vadorGarrillo Quintana y otros.
Ayer terminaron las pruebas y hoy darán co­
mienzo los informes.;
A Oviedo
El abogado fiscal de esta Audiencia, don Gelesti- 
üo Nieto, há sido trasladado á la territorial de
yaifii
;,^ec6li81gmeute, ar,„a„ estos rcngloMS . 4e del lango Y
álar .nados ptoplétailos de‘ la 1 denles de la limpieza de la era
cqenca del río, ^ liacátásttof®
~ - i i urseni l i  afuénte diputado á Cortes'pórArchidona;l^^todo. _
En la explanada SalvatíSa Alameda.-José .Giraldez Torre» y:otro.--Hurto.
tal Noble, ,se quemó gi acre-lMálaga. señor m ^ ü é s  <í® Salvütíerra, d i p ^ l ^  seftor.González Martin.—Procurador,
de fuegos artificiales, presentada por m acre im - |  ¿Qrtes por Ronda; el alcalde, don Juan I .Jor Berróbianco. r
. 8 . .1.» voianHa. don Manue Bueno; don Cristóbal Alarcón Ma-1 xorrox.^Salvador Conde" Valverde.^Disparo
nelcaü don Mig-uel Méridá Díaz, don Luis I y lesiones.-Abogado, señor Martin Velandia.- 
úMoiiiá* Candebát.* don Miguel Moreno Casta-1 procuradqr, señor Berroblanco.  ̂ , . j
S  s i^ q « ¿ ™ e C a « U o . ln g ,  dott^ Ctentín.-Cristóbal Olí y ottc.-lncldente de
^ ^ ’Raggio, don Francisco Rosado Pérez,! apelación.
^^nOoifTova del p ú b l ic o  malagueño el tra;
|cuant08 la presenciaren
H t ,
.U O S  E D I c i ^ J f f E é
üH&ycoles  19 d e  A gosto  d e  1»0«
■9=
CALENDARIO Y CULTOS
A G O S T O
Luna nueva el 26 á las 10*59 noche. Sol sar 
i e  5* Í6 pénese 6*52.
^enin^a 34.rrMljEiQOJuES, i» 
Sanios d& ftoy.—SanJLuia, oD. de TqIqm. , 
Santos de ma/íanfl.—San Bernardo abad. 
Jub ileo  p a ra  hoy-
CUARENTA HqRAS.-Igle?ia de SanPer- 
iihardo. ' v '
Para moilam!.—Idem.
Efemérides de la Ifldepdeeeia
19 Agosto 18} 1.—Los españole» quedefen^ __________ _ ___
dían el castillo de FIgueras, se rindieioa^ias-tíoce para^I Palo. 
Macdonald y Baroguay d* UiJHeís 
queaban, quedando |)íísip^^<^ r,un|>a 
^dem43 de Jqs, befldos y, ,en!ê n;oŝ  que, f
’ muCttbs -̂fambién. -  ̂ ^
Ramos Téllez, don Fernando Jiménez, don Vi-’ 
cente Martínez, don Pédro Temboury y don 
Jóse y don Rafael Martínez se ha verificado la 
toma de dichos de la señorita María Martínez 
,Romero con don Leandro Martínez.
La boda se efectuará'bn los primeros días de 
§eptje^bre.
LÍoeiicia.—Han sido concedidos 30 días 
de licencia al fiscal municipal de Jubrique, pa­
ra que atienda al restablecimiento de susa-
Ja d
sido bautizado un niño hijo de don Antonio 
Martínez Torcello y su señora esposa, siendo 
ápi^tifiadb por don Enrique Torrente ysu  se-
^^Al neófito |e  le impuso el nombre de Enri­
que.,."’
Los eléctricos.—La empresa de tranvías 
ha dispuesto que durante |qs festejqs circule 
á las bncéde la nbcHe uh coché 'éñ lá línea de 
%ir&nváfebión, en ambos trayectosv y otro á
Cápsulas para boténlis, j á̂néfíás" paradlos t«cs, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ÓRDOÑEZ.
' Márqués nimérd T 7.^ |^agaj
 ̂BloMura^ etu;ias, ^%m \de ¿qs dictes 
fletiiqnes, (^ause^qnr.Lrcuí 
éfeA  éi"éstómágp' 'i.:' láÜestiktí*' 'bl, Büxir
El sdmmrew dé A. Díaz es 10 más 
co y cómoSíoípara la caraa ,̂ :; s 'V - .
De venta, Granada, 86 (frente á El Aguda).
Bálsam o O rien tal.—Callos, ofos de gá-
Oonflicto solucionado.—En Caniles de! 
Albaida ha quedado terminada la cuestión 
pendiente entre el vecindario y el Ayuntamien­
to, á causa del reparto del impuesto pm rie-
o[OS
EÍ cóniílcto solucionóse satisfactoria! tiente 
en una reunión celebrada en la Casa Capitular 
entre el alcalde y los representantes de les que 
se .consldetaban perjudicados con dicti j im­
puesto.
Escopeta.—La guardia civil de Cam dllos 
ha intervenido una escopeta al vecino l liego 
Pareio- Escribáiio, por carecer de la cort^pon- 
diente licenciar
. M uerteTepentiná.^Ea.la fincó de 
Agueda, sita euCampanillas, falleció reí 
! namente el trabh|ádór Carlos Benitez ' 
trama, d£ 64 años de edad y veciuo de 
fin de la Torre. , ,
Dada cuenta del suceso al Juzgado instruc-' 
tor del distHto de la Merced, ordeñó el levan- w  
tamiento y conducción dél cadáver al depósi- 
slto judicial de Málaga, para pracíicarie la 
autopsia.
G arbanzos.-E n  El Burgo ha sido presa y 
onsignada á disposición del Juzgado munici­
pal,la júiin  Isabel Vivar Ramírez, por sustraer 
tres cuartillas de garbanzos de la finca propie­
dad de don José y dóñ Enrique Verdugo.
Jtso ^n a to .—La guardiai; civil dél puesto 
de Capiíla'de Carreira tuvo Cbnócimientó por 
d  alcalde" pedáneo 'ídél partido ideCaiíaoJaJ, 
término de Antequera, de que en e! sitio deno­
minado Cantarranas habla sido muerto de un
Mffls ffltopieos ie Í.iej"
depósito de Hijos deDfego M artín Martos,  ̂ 6L-Ce-CEMENTOS “«y
^ilómicos.-Se garantizan las calidades.
Plaza de la Constitución n° 42 y Comedias i4 y Í8 
MÁLAGA
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta- 
mañúsi
x z s x x
Taller de . . _
Se componen toda clase de máquinas de escri­
bir, de coser y automáticasi v . ¿
Gramófonos, y fonógrafos con süma perfección. 
PréoToŝ muy módicos. v
COMPAÑÍA, NljíM. 23
Se venden dos magnificas máquinas, una de bo-i
a central para coser y bordar y otra de mano 
'érriá, doble pespunté, ambas con cubierta  ̂
arregladísimo. -
Toj*Fijos ( C a r r e t e r í a s ^
redo
SE ALQUILA
U ll p i s o
calle de Josefa üg^inte Barfientos,
Gran Joyería
J U A N
nüm. 26
jÜ é d te o - iD e i i l i i í t á ' 
PLAZA DE LA MERCED l^ÜMi35
Gabiaqtá de 0|>tlca
Graduación’dé íá vísta oará îa j'bVrefccJó̂  d^fi 
Miopía, Astlgmajísmb, Hipérraé̂ ^̂  ,
No'sé cobran ftbnbrários.
La casa Hówé y 'Bóisslef de Londres, remitiri 
én ’eléganíes armaduras de conchâ  Niqúel y vfP| 
fes cristales qñe él -cliente necesiíe.-T^rpp?v-l^^| 
RocayRoéa del BrasiJ. ««¿i;,
V Ciétallsmélripo, Ql ¡más ,re^pn|éñd^bjé 
ilimpieza y poco pesó.
Horas de-ftO á Í2 y, de 2 d,.5
ub? W uTezasSVs^^^ arma dé juego el vecino de Villa-
smOíOíientah i . „  í l* 3 4 aao sd eeaáa .
Rata venta» depósito exclusivo, en El Lla- Acto 'seguido matchatóñ loó guardias al lu
^  SIS: “
Haíai
l i p p e p í t i e r f i  
M é d ¡c 6 -6 in l |a n o  
BspeciaHstá eñ énfét^edades de la matirla, Paiv 
tos Y secretas.—Consultóle 12 á 2.vonsuiui ac
Médico*-DlfCCtor de ios Baños de LA ESTRB LA 
YAPOLO. , . ,
.....Oieterj 8 , piso p rincipa l
' l i i i s t í i u t ó ,
EÍIA Jl8á las nueve í4P‘la maflana:; 
Barómetro: Altura, 761,24. ’ ; ^
Temperatura mínima, 21,2, ; •, .
, Idem nÉázima del,día anterior, 27,2- 
Dirección dél viento, S. S.' E.  ̂ ,
Estado del cielo, déspejáíio.;,;
Idem déí mar. tranquila.
a . :
31.
E studio  fotográfico «El Louvre».—. 
Esta casa se distíñi;iuá bór la calidad desús 
trabaios,prontitud y^conqmía^ ' .  ̂ >
i ;  '^i^M afqnésde'^^ '
L as m ejores marcan^naclonales y ex-,
L a  R b i n d é f i a  i'aj jugar del crimén> instruyendo las dÍH^
( A n t ^ g i i a  c á ^ a  . á b  Cristóbal .Granado; tenía resentimiedos an­
de Fernández y Valle.—QaJle/qe.^ánJuaS! 18,̂  con su víctima, sospechando fuerart
51 y 53. , ¿ \  j  I por celos.
' ínraedi mehté'pfactlcaron dlligénCias, ave- 
rigu.ándó qué Crístóbál Granado Róméró, dr 
34 años, pasó á las bncé dé la noche del di 
l2 bbf‘la 'é ía  en que se hallaba durmSend 
Francisco Martos  ̂ á quien despertó, conver
. ----- - «sando con él ^breves, momentos y aiqespedh
tranletas éñ toda dlaáe de-conservas, vraoSi |gg ¡g nigparó un tiro en la cabeza , que le prc> á
licores y champagnes^ se encuento^ siempre i flujo la ,,, I ----- ----------o
en la ^ iep d a  dé Cometido el crimen araptendió |a teail„i4 pesetas arreba^„‘5el8 2|3̂ üírOT̂ ^
y «La JConstarifciav<Ífa'ríaaaf*69; ‘ ;  lagresóíi entregando Ja pistola á sñhepaira |raéo8 19Q| á 4*50, de 1903 á 5, de 1902 á ,5,^,
; «Eli Moaélq.>Santa María núm*"B;r^Nádie|AntOiíio,quien á su; ve^Jo íiizo al mencíoMp  ̂4 pesetas.' ■ ’
compre sombreros ni gorras^fie caballeros y  |alcaiae: pedáneo,, qirlgienapse despuM  Ar^f árcMsuperior á á5. DuK
niños, sin antes visitar e§ta casa, que vende|chldona en cuya cárcel, se presentó, deSaran-|J||^gj.uXimená6.  ̂ ^  ̂ í
más barato que. el íque más. barato vende. |uo  que había dado mperte á un individu*. |  Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrlraá y Málaga




CAEm NüMM. N.° 4 0 . :
m  e m im m i'É o y a s , : : . .  .
H astías értkulos% p ié  y éjetos mhtwos é e h  
^iLs wmiós para regalos, visitádmete estoMecirmento 
^ ^ e n d g s  &  sus % m  egmMMos -y reducidos,
G o m p v b  a n t i g l i o d a d e s
DPI NARANJO Y
. /»/í 'óitjatnarírt iPfeConizadb'su empleo por-la Escuela práctica dd ASrl^Ul,tóra
, Insecticida M ^ i nombrada por el Ministro, Fomento..,
nldasé éiiiolleto «lu,emitida W atf. ■
,Dcpo8lt¡9rio:e» J¿ása:DoiiAptopip Lpre™, fefllp Agjcpla, Alaipe^deColin, 11, pli^^
“-r— —.  . . . , -I..
FtBñlUNTBS BE átCOHBL tlMISO
jí^árca Gloria de tránsito y para él consumo có» 
todos los derechos pagádos. .
‘ Wüdéñ toé vinosde su esmerada elítooración. 
Valdepeñas superiores blanco y, tinto de 3‘ó0 i
Por partidas importantes precios,especiales,.? 
T am b ién  se vende un automóvil d¡e 20 csbtr- 
llo  ̂casi nuevo. ; . ; : ; : '
129es? it0 ]ii04
Aneáai li- Academia Preparaíorik que d b ^ l




lias Artes, Pídiu«B «aawa, a .„átis'e fólléto&.'Qüedá abierto ins matriculados. No precisa ser bacMlIer. -
lamones: y^embuüdos dq rRqnda jy'6c tpdasí 
regiones. Salchichón de Viph dé 'hidiprósl
Desdeeld!aÍ.“iW .& ^
,á Tai-
marcas y estilo Génoya á |i ‘̂ fptosy^|cilpj qpe 
8Ó8. conservas y.todo loiporrce^^tp ál'.fátop.
Se garantiza 'SU pwr^zai y 
ádbmiciiio. /  ' " ■
C aballérójoveb con oárrerá rétrto^^
Estado, se .ofrece paiEa^fRtqs.e^ adrni-|6o sácoshárína, García; 2 saqbs córj.r....,._
Af2qctoán^lPS9*|ró, á Busíaipánto; 16 cajas con botellas le cog 
ioac, á R^i^rez, 6 s^ós con ayélto^
13 barriles jCQú yinp, á Fernández;, ̂  »acos 
con afréclío; á Maáa’y C.'‘; 2 sacos cqi arroz.
Las llegadas hoy. son las siguientei 
Rór>f^rrocarní.— 3̂50 barras de plbm 
llefer y C.*̂ ; 26 banjléá con vlnp, á i|imírez;
Oarbu-
-M T CcüUla Uw y. Cí»«C iiUlU# UI  ̂ |.. p Im
sucesivo se dirigirá la corréspondencia adh  ^  .aieaide>^aia, de E st;w bná.^G faniá Mesa 
m in istrati% ....... ~ ... - ; .:..j ' | [  fábrica de tajohés de Corchos. P Iañchásj^ |2^^  saco
100 tablones de madera, á A yarádó;
artes de peáca y discos ,para bqficbes y sároi-f coa min 
nales.-J0epÓ|Uq:caUe §áníá 1̂ 1̂ , núm^-|JM#íQz. 
ró 8,. (óombreréría). "
4  Lirntobáda' ÉJJSaéto 4 e? to 
TíaWn'bifn.Irt —Rór escándálizar' eri- Püéítá* mas eficaz, sencilla y ,agradable de las purgas, 
de BÜétíáfentura, ingresó ayerjeri Ios;cáIaJtoi| L M
s, qon Jiarina, á Orellaña; 4




au-apreciable l a m i l i a ______ ________
i jde don Cléméhté, iá fin' de qué,su SeflofkVe- 
ponga sil salud, habe tiétopóquébrántódá¿ ■ ■ >í 
líataUcio;—La señora de n̂besíro ésíltoá-  ̂
í do amigo don Manuel, Vdehez BCcérrá, ápo-i .
derado de la casa López y Callana, ha dado á-> , Distribución-de auxilios á indusirfáíes y pe ' 
luz con toda felicidad una ninsi. . ; fqueños propietarios por la Gotoi í̂ón mixta,de
Nuestra enhorabuena á tos ' ,1, f lá Junta ofioial de sojcotroó y. Gárnara de Co-1
" Eeeojmpensa.-r-Fo/ el ralnietétio de la empezada el 26 de Marzo de 1908: r I 
Guerra se ha concedido al círujanb-deníista- a«torior, 15174 5̂0.; í , !
de esta capital don Salvador Márquez DJaz.í̂  : 5272, Bernarda Escaña, ¡recob̂ i Rosada
la cruz de T.'̂  clase del Mérito Miiitor .éón Víe Paz, Gamaŝ  id. 50., 
distintivo b!anco»:libre de d8rechQSj:Comb.pre-̂  J?* Antonia Gutiérrez Navarra, carni-
mio á ios servicios prestados gratuitamente ' l̂”®>_?aYia l; id. ‘
»@ w r n m ^
Í.& JL oba-José  M árg u ez  GáltxI PLA2A DE LÁ CÓÑSTÍTÜCIÓN -̂ MÁLAGA 
I Ciiblérto de dos pesetas,'hasta las cinco dé la 
tarde.De tres pesetas en adelanté, á ¡todas horas.. 
A diario, mácárronesá la napolitana. Vari.aeión; 
en el plfeto del día. Primitiva Solera de MontilI,a 
Queda abierta la nevería, eop toda clase 
y refrescos.' ' '■
.  SERVICIO Á DOMICILIO , 
Entrada por la calle deSkn Telmó, JPasilto de 
la Parra.) ?
agones
F E S  um
Bjmee éntraos ^er 
Vapor «Turia», de Caramifial.
Idíwfl «Válbanera», de Cádiz. 
..nihafiai,;. de Almería,
Buques despachados 
Vapor «Valbanera», para Barcelona, 
Idem «Turia», para ídem i 
Idem «Hánri Gerlingér», para Alicante. 
Idem «Cabañal», pora Aigeciras.
Mem «Seyilla», para Melilla.
Balandra «San Jaimé»¿¡pafa Gibraltari
Con gran rebaja dé precios realiza esta casa mu 
chos artículos de temporada.
A l m a c é n  d e  p é i ? é a l é S f — A ta u iá z a n to a  1 9
• h" •.?¡V.;E:.N T '  D E TP A L L
S ( ^ ® i ^ i » a i i  s a e o S ;  ?vacldss.'u?í
F, B 9 "T* ^  «á iij^resádo laióyálenctonó;que-fu ó I 
’Reeíbléjron á í'os péí^gíinos iJtttoerp̂ sa? pef-a r t ic u l a s  DE OCASION'^-:, 
Céfiíos novedad para cámisaíí y vestido?, 
SObbíeros de paja últimos iriodelos. j
ARTIGUEOS i ’ARA SEÑORAS 




. . , Está ÜesgtoCia ha broduóldo
ámedíá'confectoiónjen tul negros alta nove-iniiéitG. ’ ' ■ >
dad y de batista bordados en color y b l a n - 1 p e j g p n á s  firttiáron el Itbíó’eolocadó 
; , coa, extenso surtido *eñ Plunieíies bordados |eij paia¿jo; ^  \  -
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y ai- Inglés y réüevé,, Mantillas de Blonda y paño- i  Cien.campanadas dala báílficá anunciaron 
pacas. Laneria.de Señoras é infinidad.de artículos ierla ü6 Mánllá, ‘ ‘ la muertadeí pseládo. ! - - , ; -
tiu(\ lTl\;'U'I.V7t3 r-AIlA CAGAL.LiGn06 • J 9 e  B í e l l l l f t  ^pesetas, en
propios de estacióiu 
dadas, 'blancas y dé colores desde 
i adelante. '
 ̂ Gran, surtido en lanería alpacas y driles para
Caballeros. '  ‘ ...
SASTRERIA -  ̂ ’ .5
, Ee confeccionan toda clase de trajes para cabá- 
í llefos á precios económimos. > ^
CÁJi'MüMCIPAL
Opcraclouea efeetuatía* por Is mtóasa eí 
' ' " ' ' ■ i N G i f e i s - - '
' Suma ánteftor . . .
Cementedos. . , , . , ■
durante más defios años á ion indivíáuos dél ^  *4? ^291, José García dé la Fuente, Talabar-i 





Abugos/--Una comisión de vecinos de AlOrl cuS* ^nrv
ra se ha quejado al Gobernador civil de losi ^ ^  v; i " I
Fi*ieeienes me]*eiii>tales
Primaveras, lanillas, driles, 'alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los gti^ros. blanpos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente éñ existencias.
AcabI de reqiblrse uh cqmptoto suftido en 
tiras bo.rdadas alto novedad.
Cádá día tiénen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recto, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
Fi!‘abxi4!̂ el9
abusos qlie con ellos comete ia ConmaiSá i’®*®"!
luz eléctrica de ios-señores Sanz Hermanos. P.®4jo.9; id. 90., 8^99,11
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico pñro, 
completamente extinguido por médio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Elegante y. acreditado Establecimiento de baños 




A lá -JOL_____ ____ ___
détepido" ayer, jpor' ConduCh una diábla poí GrTfeiri; ^?*?? *’ 
cMto dé (3fana(?a, llevando éi cabalIM todtí: adv^5318itofé Jiménez Jiménez, panadero. 
fiOtm  . _
U vas.—En el camino de S u ^ z  ha déféhi4r Id. 532Q, Margarita Liñero Recio, vetóiiiras. 
do la guardia civil, á Adolfo Tartos ̂ ílljitó.^^Jntógén 7;.to v , : | ' y*
qué conducía 30 libras de uvks, hurtadás en t Luis X,toafeá González, ÓarbiM^^
:un lagar 4e GampáriiIlas. ‘ ' j-Trinidad; id. 1^. ' '
id? 5322,









dé julio, al 30
ipaña.. .  ̂
é Septíem-
Los jefes y oficiales franceses destacados á 
la derecha de .Muluya, invitaron á ios esbafio*- 
les de Cabo del Agua para que pasqran á su 
campo, dohde ios obsequiaron epn un desâ * 
■yúno.,_ ^
. Nuestros tohitaré̂ ^̂  los franpésí»
.á aimqrzar en éi; Campáihéhtp de CaM d«i 
'Agua. . ' ■ ' '   ̂  ̂ ->•-
Concurrieron un comandanté, un capitán, 
cuatro tenientes franceses,seis tenientes snahis 
y  cuarenta moros. T ^
Mientras se celebrabai el almuerzo, los fran­
ceses y españoles se tributaron iraútuas- prue;*
bas dp cariñosa frMernidad.i  ̂ m
’ ' Préces'[-
En Villa Sántillanu se ha célebrádd úiia so- 
létíine proceslóff para impcíráír" ’ ét' ftliz aluhi^
bramiénto de la Infanta MariéíÁilsai^ '
Seyenden cuatro ventanas á dos hojas ap ŝá- î 
das, de cueya coasírúcción y propias por su tama­
ño, para almacén. Efa ésto redacción infonriárán.!
' Milico Director d-on fosé Irapeílitieri; calle Cis-  ̂ ;< Asistieron á la ceremonia dbn GabiieiÁMáit  ̂
•’ ":: -.v' ;f%^í9qhde^de'Toi7eánaz, dób^RíancisCoidé
Tdtai.
Existeñcla para éi‘ 18.
Gon¿áÍáz^ id,
contusa eñ iá toáhó'izquierda, óéásionadaio^





-  . ■ P o m l n g o  O i é ü é  M í t ó b z
V. B¿® El AiCaldfe; /aa« Gutiérrez Buenoi .
8.499,11
Después dp recibir aiixiliofapuUativó; sP'to /Sl®  Átorc^^ 
trasladó ái Hospital c|yi!. [  ̂i Id. 5326, A^nio,Lsi\
P ro testa .—j^na coinis Pasillo deíaCiícéilO; id 75.;
d e  H a c i e i i á ^
_ . ^   ̂ V. - ——,--o's ingresaron áy«
Tesorería de Hacíenaa  ̂87,586,45 pesetas.
^Karatílfh i  ^y®r ^®̂ totituyó eri Iá Tesórérfa'de Hacienda un  ̂
 ̂baratilro,| depósito de 450 pesetas don Manuel Rando Diar. >
'Valdepeñas tin to  y  blanco superio res |
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4. I
^Id. id. id. Ii2 id. . ;» 2. I
Botella de 1 litro . . . 1 , . . : » ' 0,30 ^
W. de 3i4 litro, Rioja . . . ¿ 0*50 f
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li-1'kfao • 9 a ft.,X
SMíÉiitía lá
Por diversos concepíd et én la .
.r.,„ Molina Lürlo 7, ésguina á Sánia Marta
Campillos ha protéstadó áiiié el G o b ^ i i^ i  
civil del acuerdo que prohíbe pastor al g a H ) ; ¿ o s  ' t 
en aquella campiña, después Hé levantada Id 
cosecha. r ’ ‘t
PonníA-n _Pa*a nAz-íiA tjK  53^, JOSefe Lí
ca il ? e o fu f .' Jie* i distrito de la Alatoéda deeste iéápital 7á"dfepoa^ |  • . . M W W r
o «  i, , Ición de dicho juzgado, como cantidad consignada I Recomendamos al público que visite é ■ Varios- -  --------.H; ¡:ldrÓ328,Rq8aUa Leal Goih^ález.qunéálía.l por tos séñores don Sebastián Briaíéá Utrerrví^otos de hacer compras’. ‘ VdPQS
TH " ’ ’ ' ; ' SdAt1 PArffA A A«*rñei0« rkWu'».u.?___. .7 1 Mlér?hn'^.i«r'a^Ayfr\mWw^
pesétósdon anuel Rando íaz, 
Juzgado ’ de instrucció n del I
Fábrica'de Gamas de hierra y meted dorados
OOMPANíA,
henda os al público qué visite
Reunión.—Esta noche celebrará, sesión lá' hueVos'"
Junta Directiva de la Cámara Agrícola. ] |  Id. 5335 Era: 
^Quínoenários.—Áyer ingresaron en 1̂  vos, PlaM Sdn
acalle Térabládói pan y
id. 60,
don Pedro A. Armasa Ochañdonérá, con destino ,? Wigiénéy ecoriomia conéigue el que compra ca- ,
 ̂ Je cs^fiéííÁ? saliétoh en
co Gobernador civÍLcInl’ Td\'5337",Sitonio‘ Moreno Árres, aceite v individuos por blasfemar en la vía pública, "caitbón, Ean jacinto 13; ¡á* 80. ^
A trope llo .-E n  el Pasillo de la Cárcel, ‘ - í í - 1*330; Díaz,
atropelló ayer el carro que conducía Juan Za-* Mármoles-7; id. 70. ’
fra Arbola á Vicente Alcázar Hijano, produ-i ̂  W. 5340, Francisca Martín?Fernández, hor- 
ciéndole la fractura de la tibia derecha. : tohzas, Muro de Puerta Nueva; id. 80.
Después de curado en la casa de socorro íáv534i, Francisoo Martíuez Díaz, baratillo 
del distrito, pasó al Hospital civil. f Peregrinoj26; id. 70. ’
El carrero quedó detenido y puesto á dispof ] ^343, Andrés Morales Gbnzáiez, líortali-
sición del Juez insíructpf respectivo. ;rzas;'Muerto Monjas 31; id. 50.
Id. 5344, Nicolás PeiflaMiígorance, zapate­
ro, Zamorano 2; id. 65.
Pesetasj 16.954*50.
médico don Luis aóiiíéz Diáz, por vi- de hierro
sita héchá á doña Catalina Fernández González,
OSEl limpiabotas,,-Manuel. B 
Marfil ha sido preso por hurtor lOíbeáeL.,, 
el Muelle de Heredia, á Rafael Fardo J4óiiñal 
Aútorizatíión.—por el Gobierno civilifue^ 
ron autorizadas ayer las novilladas que se haá 
de celebrar en Míjás los días 9 y jo dé’ Sepr 
tierabre con ganado 4ef Mhrdúésdé ""
-y el diestro Ca/raéhareño. ,
_ La Dirección general dé la Deuda y Clases pa-í 
si^s ha concedido ias siguientes pensiones: I
Doña FisancíspaAíaría Obrador Nadal, viuda deif 
comisario de guerra de primera clise don Féderf-f 
cpXépez Acedo Hernández; 1.25b pesetas. I
Doña Dolóos Boúza Ruiz; viuda dél capitán don 1 
Anáátasio del’ Valle VádillO; 625 pesetas ^ ”1
i tos Mercedes Soler Sánchez del
León, huérfana del comandante.don José?Soler Pa-l checo, 1.125 pesetas. I
Doña Clara Jiménez Guerra, viuda dél coman-1 
dante don Francisco Jiménez Aimande, 1.200 pe-l
M AIIR
La más pura que se fabrica 
P a s a j  e  d e  iH e p d d I á  S i  éd  3 5
SE3RVTGIO A  D O M iC atlIO
Doña María del Pilar Carballeda González, viu-1 
ente "don Camilo Sánchez Bel-“ 
irán, 470 pesetas..  ̂ ^
:v,.' V l e n a r b , . .
I Se qeiebrah' con vérdádero entusiasmo la? 
; fíesta'scon.mótivo del cumpleaños del eñipera-i 
j^dorFrancisco'José; \
i *:Hay solemnes oficios .religiosos,' revistas 
raílitaresié inauguración deímonumentosi v
1 î esnactíos dé Qdéssá; comutoéando 
que eijzto,; ímpíestonadó poi los sncésós óé 
. Turquia, exten^rá- las instituciones: bonstitu- 
'■ ciónalesiusás..',::. >,,,
: '̂ T. VVMŵ Miw,a.Jâ û  j
; /La» señqr^^s d̂^̂  ^binaron con
^ á h  stíntbbáidad'él tétoplb.
"■'íl'•'■ '■ ['■ ■ • ̂ ' ' ^ ' l \ i ' ' : ; '.í'" ■ [ i
Sé'há réunidb Iá coihísióii éheargá^ lléi 
monumento á Pereda.
Acordóséabrfi un cqncittso' dé bocetoá; al>J..S i .......... ................que podrán cohearrir Iba escuifolés otte’tomi
A f  miembro de la . comisión, don
M « d o  Escalera,, sq ha encargado, de redacta? 
ias bases del concurso. c , ,ĵ
 ̂ ; M e  :
l^S  periodistas Jooaiés hlni obsequiado coi 
ñaróesa^^^^ " ios rep/eseptonte de Ja i preqst
envió !oá gígáiít^ 
y éabeztidps^r"" ^  ' " ' ' ■
con
B e^p^^(m 4elégrám as al réV, á  R á r t ó  
á  Gaviayíá Falíiéres; inVJtándóíes á visftáfjl 
exposición. ■' ' i’9
De la provincia
Beaunola..^ÉI prínTO'íeniente d ft 'ite ild y  cMñfiíííS?. r?
del Ayuntamimlode Benaioocafta, D. A iU o n L a ? B ? m e « .S 2 í^ í^
alo TéUez T^Iiez t a  presentado I» ¿rancia d é l , e l p r o p i e t a i i o
El Director déla Sucursal delBánco de España I 
comunica al Sr. Delegado de Hacienda, haber sidbj 
cobrado el efecto núm. 62, importante 8.358,16pé-t 
setas á cargo de don Adolfo Pries y Compañía, ^
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
P ro feso r en OieñQias E x ac tas  
[procedentedela Universidad Vicioriaílnglaterra} i 
Preparación para e arreras MHitares, Iñgs  ̂j
niéros Civiles &.
____ _____ J6l
cargo por haber sido nombíado Juez munici­
pal suplente. ’
Alfonso Sánchez
A ccidente.—Ayer dióse cuenta ai Gobier­
no civil del accidénte 'deL trabájQ sufrido por
el obrero Francisco Earr^có tílahcb.
La señora dbñar Deofglna Grost,, 
viuda de Herrera Fajarda,seiencuentra bastaá- 
te aliviada de ia enfermedad que süfreé 
Lo celebramos. ’
iJofanolón.-'^AnteanOchs falleció eneáa 
capital 1h señora doña Clotilde Butier y G a­
mona, viuda, de Delgado, recibiendo seputtifa 
el eadáyer. c h e l  véméntérfo de -Eán Mfguw
ayer tardé á iás Seis. 
Nuestro pésame á i
aquella 
Mohtesinós.
Deseátoos vivamente su restablecimiento.
>_4 í-i.d 4b Epáda.—En ia feria de Ron-
qá se concederán pfémibs que séan’récompéri- 
sa de la lábórlosidad, honrádeá y á las
gersonas .dé ja cláse obrera qné más sé dis- Ugan por ctiélías cuáiidadés;i -D^fwocJpS.—Ha“' fallecido en MOntejaque 
to prepipsa niña Julia Román, hija; dét alcalde 
de-a^uel pueblo don Diéj^b Román Diírárt,  ̂
jE e s  v a c i» n .-E n  él qortfib de 'Méhdtóo, 
í término de Alraogia y ̂ ptopiedad de don Ánto- 
mo'Mayorga Mbra ha aparecido uña res va-
î uwuu a  i ,x  fiMWsto d ó J 4 ¡  l Is nochC'del dfa 10* del sfitocb¥ocí<íÁñb7ihB
Bsponsales.-Ante los testigo» don Rpfiel TcííittlcI^^ «ttoponocido porJo?
cuna de Joaquín Gómez i%ez extravió
Wante«a,||
P l d a n s o  S e g l a i n e i i t c í ^
Gomunican de Hong-Kong que el niinisííO; 
del Interior ha declarado que ,si la Ghina adop­
ta la Gonstítución, Jas potencias retirarán las 
tropas.-:
D e  M a iw f i lE e s l i
Los bajás están materialmente enloquecidos 
por la presencia en aqüellos alrédedories del 
sultán Abd-eitAztoí y prenden á numerosos 
moros creyéndolos partidarios de aquél, les
HORAS DE SECRETARIA I I I
^co^sCan los bienes y comefén otras trppéttás
a , CoiFpeo V ie jo , ^
22,50 pesetas;
D. Jí
fántérto;r 10 pesetás.aviar Orbesa Solís, sargento corneta de,in-
Juan Ríos López y Gervasio Sánchez Bretaño 
guardias civiles; 22,50 pesetas al mes cadaluno.
Sanco HiiioíOGario do España
, » . M añnel F é rn án d ex d ó m ez
Molina larió H^bajo -
Delegado de propaganda de Málaga y su Drovin-
cia, quien contestará gratuitanieiiíéla's consolas
que se je hagap y facilitará cuantos antecedeht^ é jnstríicciones/se le pidan. cLcqentes
desparece al momento, con el licor MüagwsQ de\
i semejantes.
D e M a z a g á n
. Ha fondeado en este puerto el buque fran- 
' |c é | Gñassé/oap. * ■ > . ^
De Próvineias -
1$ Agosto 1908
El señm: OsSorio há' negádó' fotundaméntié 
í r e s s ó l s  haya hecho dhnisióii 
pí soUciíadO'laexcedencia; ;
Tr^jsoisj-éocambio^; afirme que ha pedido 
po  ̂p̂ pcíp reglamentar jp con arpegio á la ley, 
^  rconstoh que
íinp*'*9ó®¿ente con-j 
haría diíhisto^ ?cáráctér irrévp» 
cable; aunqué pérdíéfá Ibá' O p té is  aí^uiri^
dos.
: . ; ' v ' , ; i Í0 ', ; : s ^ ib a o '- \ : ; - '^ ^
regata interna» 
ciohal Sdnder-cliasse,’:gananaó la dbpá dél 
rey el balandro aléfnán Píese, y la boba de lâ  
reina; el bilbaíno ’Ciztaí ^
La^rauefiédambré sé dirige af Campo de Ba- ' 
auto a.presencia:? las maniobra» militares qütf 
dirigirá el rey. . ¡
. B e  JLogvosEA ii
surgido una cóHsióií 
con motivb del canje de los-riuros; tehiendo
SsVnimos^”**̂ to guardiá civil para apáclguár
PRECIO DEL FRASCO,3 REALES 
De venía en las Farmacias y Droguerías. De Salm erón llegado á esta población,
*‘’'*‘iarge'én cania.
mayor 
ro 9 al 15.
SE VtN D E
4,25aí«n carruaje norteamerlcatid, de losltomados ará-1 
L :  ̂ ^  En esta Adrainistración informarán.
l e  ásiste un insigne tíoptox ítoñeés:. ■ 
iSé ie ocultan las visitas bue sé preséíitah 
|especialmente las de españóiés, porque desea
[hablar con ellos y toda conversapión le produ-
ce gran fatiga y excitación béryípsá qiiíto M -
■ D e.C oi* it£ ia
En el partido dó Ordenes, al lado de la casa 
que habita el párroco de San Martín dé Rodis; 
han estallado dos bombas, causando daño? 
materiales de importancia.
qiis{ Sé trata dé  ̂aha vengimiÁ po-
do érlÉidéi
' t ;
r w s f » Cfusan-
‘ í f f l?
rnm
p o ^  EPICIOXES fil»  F O Fm uA it
M ieveolds 19 do A g o sto  d e  l9Q g
SLM
Ü i m i r a á i  M í o s
JS I p u r g a n t e  u n i y ^ p s a l »  a o e i< ^ il 
vápidLa, s e g u r a  y  s u a v e .yénta en
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _   ̂Mwmw¡íM Sáwm
A g u a  p u r g a n te  n a ^ r a l ,  profíluee u n  e f e c t o  t a  m ás rica de las a g u a s  p u r g a n te s
r á i^ d o  y  s e g u r o ,  s in  cóliCOf c o n o c id a s ,
n p e n a s  M*^®deeias y  d *fegn é? las d e  A sp a ñ a  a i p r e c io  d e  p e s e t a  1 ,2 0  la  b o t e l la  d e  S i4  l i t r o .
simo ppr haberles prohibido las capeas que se 
piopc^iancél^rajT:^ jtodo trance.
wltacmi,tíe qe^^rd^es^e {)# reconpeq-i 
trado^m goaiaiarpivil en r^valGán.
Í8'Agosto 19̂ .  
B o b r e  la  m c n e d a
Váfios’peHódICosde provincias Han pubii* 
eado el,siguiente telegrama dél initiistro dé f«
GoijwnSCm <a1 go îíji'ádprV Cdnviéhe que 
practique gestiones cerca del i^pe?fe para 
que éste secunde, en unión déí Gobierno, 
cuanto se t^aciona con el canie de la moneda.
Haga V. b. constar que é! comércío de Ma- 
dfidiha aooídado ndñiitir tas ^njonedas
ma,s de cincp.pésetas, pin reparoaígunó,-des
elnrpimíAiU24. ' '  ̂ ^ i '
Aiáqtíé fe's^eró qdé el de%dd^= Sa
io'propio, es él que ̂ nsigno ;án: e}<
V. S.’pui^eiMesetdlf consiideraclóir de
hará 
pío iqufe
El jpriméfO, aunque con grandes áverias pu­
do seguir la marfcha.
.I? o ,; l? c tu á n
Comienzan 'á Hé|fésár las tropas que salie  ̂
|:oft á  toñteO'ér; la supuesta invasión; pues se 
ita,Si(?|íainc# dó 34 bárqíiitías' de 'pescaĵ Q*̂  
défítes ’dé Geíttái qpé: Ĥ n .apibadó 4 CSbó 
^egro atraídas pOr la abündaiiciá de sarai ñas.
Aurnenta el Cólera en k  isla de LuaÓn̂
Segón las últimas noticias i en las pasadas 
48 horas se han registrado 3Q1 casos seguidos
de 434 muertes» 
cióñi
todqs.
Contestándooste qespaóho» íá Cámara de 
Cdmércio de máorio Ha hótificádb lo sig l̂éñ '̂ 
téí Es inéiálc^^qué él cOihéCiO dé'Madtüd 
ya acorids^^fesoiución alguna respecto á tai;
___ j^uciónar él coóhiéto iquer se
Aderils; si lo que aconseja el telegrama in̂  
serte^uera;po8ibie,mo Habría cqrifHcto, lo c
Las defim nes ascienden ya á 1.568. 
Manila se libra de la plaga graeias á la ener 
Jglayankee/
D e  P r o y ii ie ia s
18 Agosto 1908. 
pe Bilbao
iErréy^visiíÓ'eimueii^ó cúartei^^ina Cristina, 
IreséhCianido los ejercidos de tifo f con carga 
teducidav '̂-'̂ ^^
D. Alfonso djspjitó clmte y®̂^̂
i' Üué^b fué.á' pie af dánípo dé Basúrto, acom- 
paháhdoieqai aiHoridades.' > ■ ■ ■ ‘ ''
Después i de vet; evolpcionar *al fégiffltenio 
de ,;GaieUano, teÍteitó á Ips aojados, jefes y 
óHciáles. j '
i Más tafdé‘>teSéncid:él coptmfso lifpico re­
gresando al í '
modo favorable, el expediente.para conceder 
un depósito de carbón con el correspondiente 
muelle dé entbafcádefó ett tín punto de Cana­
rias, á favor de ért español que representa á 
áúa casa aíemáíiai aCordándcfee corislgnar^en 
la cOhcesISn las rés'érvas necésarias en orden 
á preséripéjóñes por el ramo de Guerra para el 
caso de defensa del territorio nácional.  ̂
’BI depósito será inspacGionádó por los ip- 
génieros miiiiaréS. . i  i «
Júzgase este expédiénte de gran Interés para 
aquéiláS isías, no solo en razón al mayor co­
mercio que siniicáí sino bor estimar los re* 
leños que volverán á yisítaré.Us puertos I0s 
buqués álémánes. ’ . j
Sampedro sometió á la áprobación del Con-
adiiáilrán,>Siii>repáro,’ las 'monedas l^ltimaa 
de chicó peaétás  ̂cosa én la que todos 
mos fioitófnipsj Q^p la qifUmltad dé dlstiM 
guk fes buenas de tes malas, nacé qué hr óo-; 
mérclú y efpáblibO nécéálten 4a 'i^ántfa dé 
qúého^aéqe^écháizaráfi m 25>én la tárde;̂  lela 
ffllsdnba duros tomados como buehoSOl mtemQ 
dla.pQr!te‘
^DofperlódteP - hace qotef que
llillété^n d,65 millohé^óe'peSétíísW’ én láiqite 1 
termmóelOábaáo fuéiéíoumento<ijeí&,15mi^i"TW"^^^ 
iíones, pi squé suma en quinoeidías cerca de jlg - 
millones. ^  vr.
éi^hécHodélcáldé.
/ .^uvTOriaéatfMS
Las tormentas iian proditeido grandes des-
jrozoa éaA^initfe; s
sejo los dos expsdientes que Si^en:
yol̂iío Tetetiyo ai crédito 
ministerio. „ , < .  ̂ *• Otro piocedente de Obras.publidas para la 
ampíiációri dé la Universidad dé Oviedo.
£l máfqüés de Figüéroa leyó el decreto pa- 
raílá provisión de. noítaríaa vacantes, ppr el 
cuiálse modifica notebtemente te legislación̂
^*??probóse e(décréto, que será ehvíado má- 
ñana á la fiemá dei rey. ^  .
Lás próximas oposiciones serán de aspiran­
tes de tereem ciasé, Como se hace en te de re­
gistradores de la propiedad. _
Lacíerva no llevó ningún asunto a la ré- 
unión.
^ é 0 ltírá^ioúks  d e ^ I ía c ie i ív a
püblícá tes si^ decláracio- 
nds dé táciervaí ,
> En el próximo presupuestô  ̂Introducirá un 
BUffleflto importantísimo en Correos y Telé-
V e n ta s  a l  
c o n ta d o
P v e c i o
_  f ^ o
C a l lo  G i ta n a d a  y  P l a z a  d e  l a  O o n s t i t u e i ó n . - M á l a g a .  • m., oi
Gran surtido de: Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera canaaa aaquin 
'contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos. -h* fí».
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en o je./-» «t , í ■ I 1 _ _ V _•____ P__ .,5./̂ wlÂn 1/̂Ttr ol TkQQfk*¡bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso* u . i , ,,o
I  Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4  pesetas la onza
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.—-Grandes 
das en pedrería desmontada.—Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.  ̂
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien 
distinguida clientela.
'ú m m m
t^iue&ü0  y&po^®!É
Sglídas fijas del puerto do Málaga.
aumentos pata; r^rgenizar te
Gtéése qué íentratte' en Ja tibeM'ptÓMma y
se"íahogá5.--i)í>/ : $ij ry
, tea plátííiites dfei 
persoñál'de loé Góbiemba civiles en atmomá 
-pqn tesqteliOiooea dé aquél^ que ep te su-
lel exhan-;
eésíyO sé ajusÍMán ai régiplen loca
;JL.oS;tab0]»|iev^íS|- ■ • ■
Mañana á tes diez de te mtema se teunuá en 
[junta téatraptdinarte Ja sociedad »La Viña»,
6 Óhmreiic4a
qué ábiéttO can; 
cüémáéOflíéOtistas 
mrltevar l̂oaiqUrDé
' Banco dé Eépém̂  poíf 
á lás-vOntaitíllas ddcansíj
bio á-gn , jCfniMtlos por otros, de acuerdo 
con las insirücciones oficiali i les para la recogi- 
da,prefieten ingresarlos eíi íaŝ cuentesoorrien- 
tés, librando cOntrá éateS cliéqhé^bóiíábíél [
en billetes. S<á:
Bijefe del Gobiérhp regrésará I Madrid á< 
principio de Septiembre. D^pués irá aláunos 
díasá Fortuna, p̂ HiánecidlÉo allPháste me  ̂
diados de! susodicho mes. |
P r ó r r o g a  ‘bputadOentes'constituyenteŝ ^
' Por te tarde se veríficárá'ef eniteifro Olvft
Éi' ̂ b ^ n a á ^ ' ha t^ n fé fé r tm a ^ p ^ l! ;*
óoííeñtayloff 
Eléménlos  ̂de la izquierda soiidária comen­
tan,cdeseoiíténtos Ja notlGylá :del nuenfo. procesó 
por delito^ cí(mtra?el ejérgUo, pon-mptiyo^de 
las represehtácionés dé ia tomedia tiíútedá
tác^pK^a^^^^ ha démíientido la vét- 
Sten. ■ l̂:■
;Lo8 periódicos se oéü^n dé la éónvenieii- 
cte de trasladar á Barcéfona la jbapitál del 
reino. . ■-
>V;-;;v g ^ n o ió n  ■
Ha fallecido eí antiguo republicano Federico
Dice un periódico que el plazo para el canje; 
se prorrogará hasta el 3J( dé)t qh^'9í‘’®é* 
S o b ré  u iik 'é ó lx é ím d JDb m d l z
El Gobierno desoirá la petición acordada en 
el mitin de Oviedo para que se aplace el con-
E1 Princesa Asturias relevará eq^breve al 
servició noMarruecO».Cataluñâ  en.el
curso relativo á te construcción de‘la,escuadraJ ElMpntevideo ha marchado, á Barcelona
t ĵb l ’ltaiJevar al mihisbrb'dé Colombia en España,
FÍ rtiflríA  ̂ Ijjofl Luis Betancoúfí.El diario oficial ;ie ñoy publica, entre otras, i
te^guiení^^tep6^cion& r v í  , L
í Ordeq f̂ldo^que te Saia respectlYa del iTrJb̂ ^̂  La e#aiada. de Iagtete>íaha,^mPhméhta-
hf l^ápr^Q conozca en única Iqstánclá dé tes roo S Oofte Cristina.
é^üSascM ínmesihcbadás’y ñOultimádásehl^ ’ P o i^ e L c a is J O  
FiHpteatî  Cubaf PuertoRiQQi4mentraateéíO%j; Enla ylll̂ ^̂  ̂ Atíos  ̂ Cáceres  ̂ha ocurrido
*’hía,
Aceite de linaza 1, ,̂ arroba
El vapor írasatiáílhco francés 
JL o s  AlpOiGl
ildrá de este puerto el 20 de Agosto para 
:ío de Janeiro, Santos, Montevideo y BueiiOs Ali!' 
bs, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Fiorionapolis, Rio Grandé-dó-SuI, Pelotas y'Popío-' 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para te 
Annción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosárie, los puertos de la 
riyera y los de la Costa' Argentina, Sud y Punta 
Arenas' (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
I
al déécátiso.
N q  ó P a
de autoRste, éí fallecido 
en lá'eáílé'dé Santa ísátiél, ib fóf á éonseoden-Segunjq _j 1a bail  _ _ 
éla de una congestión.
Negativa
Lacierva ha desmentido la información de 
Ün periódico de Barcelona que asegura que
ihabrá crisis en Septiembre y la dimisión del 
“* Gobernador de aquellai:apital.
B o le a  4 é;Málb*j!yi
Díal§
£I vapor CÓrreb francés 
' Bin-ii*
ttildiá de este puerio'el It” de Septiembî e para 
Melillâ  HemoUrs, Oráo, Marsella-y con U-asbprdo 
Pite tes puertos, dej Mediterráneó 
AUsiraltey Hueva Zetendia.
Indo-China,
vapor tratatíáhticb fráncés 
FoPitioisá
saldrá el 12 de Séptiémbfe para Río de Janeiro, 
Santos y Buenos Airesi
Para
d:
pasaje, ̂ dirigirse á su . consignatario 
10 Qóméz C' ■ " . . .
Barriéntos 26, Málaga.
teaix, calle de Josefa ligarte
L A  h e l a d o r a
F í í® ' )íiidltisti?i’é l
Albayaldnflor Linares, caja . . .
» > > arroba. . ,*
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .  
Secante liquido Universal, litro . . 
BARNIZ PLATINO NAYLOR, kilo.
.  p e r m a n e n t e  .  > .
Pelo jabalí, mazo de J,l2 * •
Blanco Makein para tempíé; árroba.
14.90 Pías. 
30 50 » 
7.60 » 
17.00 »





Oj ?o a l u m ia i C j  pu i*pu¥»m as
Droguería UnwMsal,̂ Gr(iuada, 63
\
[
S Ü C B Í S O R K - ® .  ó ® '  A .  M O I N T A B C a - d
M bRICA DE PÍANOS
Oran surtido ¿n píádos y af^óniútes de íósm ^ acreditad^ c^^«^e1n^u^ntos.-Instrumentos músicos dé todas cíases.--Aecefeórte8 y ^erd®  parjtoda^^^^^^^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65'.Granada, v
y®nía al contado y  á ídazoa. Oom^ostufgas y
Perpétuo 4 por
5 por 100 ámórtizable............




Eapañol de Crédito^ 000,00
iáelBaelflsWiÉiMŴSF ̂






















DecrairaftSÔ Íésíérta te subaste Odfebradá pá 
ra la adquisición de 40.000 postes de pino, in- 
'yectados deícreosota., - ^ r :  
Nombrando presidente del tribunal plraopo- 
siciongs á tes cátedrás de Léngua y litmatura 
casWáhá,%H tes instítútbs dé Hñésél,
Vitoria y otros;.
Nombrandi '
nacional de . . - .
be celebrarse en Londres, á don josóFerojo y 
don Alejandro San Martih.
Disponiendo:
1." “ ■
da en paste se pueda efectuar solamente pi 
tes aduanas establecidas en las. capitaleŝ  .de 
SfctehlOia,, y por Irúq;Port Bou,¥qleUcia de A1- 
clntisua; Cártagéqá; yigo y QijónJeh»lasiqué, 
drevíO análisis, ée détermmará ah
unq,90lislóq Cím mofivp'dcl canje de 
daVresuítendO dos mueirtOs y vatióa
la mone- 
Hefld^




rte qenlcalJ|;l|q por ptoyinciak
el Banco 130500 p.Or 2 500,: 
El total de las présentadas asciende á 162.935 
por 29*4811 flegitimási;
Ayer se recogieron en toda España 2,000.000 
eti monedes ilegítimas.
Ho^ tomó pOseslóh^L nuevo jefe dé
2.** Que las cantidades de platejiue se im- ̂ mó|> de s|jRÍdad dá' ministerio dp la Guerra






Londres á la vista................. ..
TELEGRAMAS DE ÜL TIMA HORA
lOÁgoStÓ 1908. 
B & t®  ' '
Dícese que á fines del mes áctuarilegará á 
San Sebastián el presidente del Congreso se­
ñor Dato.
P x * á é tie á í9
A primeros de Octubre, el Infante don Car­
los irá S Alcalá dé Henares :para asistir á 
práv'Meas: q ie  verificará la brigadq de su 
mañüp.
JDeRoma
El rey de Italia visitará la escuachá del Mp  ̂
diterráneo después de efectuadas lás grandes 
maniceras marítimas da Septiembre, 
j; ¿  B ©  S a ^  f i t e l s s s t i ó t t  
Hoy se decía que 1a reina doña Mpría Cfis-^' 
tina no irá á Santillana, cuando fá princesa/ 
María Luisa de Orleans dé á luz, pues solo 
marchará el rey al indicado punto, con objeto 
de apidrinár. al futuro hijo del iniante don 
Carlos^
........... '..................■ifflfiTHi,-
Gran Cámara Frlgonñca, para la conserva- 
c l^  dfe Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados,
L-os^efiores dueños de Fondas,Restauranís,Cor- 
taddféá f hecdveros y el público en general, po­
drán por uná pequeña cuota, conservar sus espe- 
éiés fréscas y libres dsi contacto del aire y de in- 
secíog, ted perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alineníación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura dé ios de
Madrid, Barcelona y ei Extranjero,
IbS articalos que expende eh las •71®10‘’®5f 
fles de higiene y salubridad, sin recúrrii; E eqmpo- 
.'siciotfes químicas, tafl conocidas dei públlcc, * 
qué ániás de quitará las carnes sü riqueza dé 
asimilación y gusto natural, puédañser pcrjadl- 
ciálesála salud.
QarifotazQ.—Dos suietQS,;í|ñeíon ayer pn̂  
una taberna del camino de (^a^aberteéK, , 
Uno dé ellos, MáriuérMae^ FerMhdez; re­
cibió un garrotazóén la cab'ézá, á cambio de 
uíia bofetada mayúscula, * - * " ^
Manuel Maespfué curado en la casa de so­
corro de la cálle dp? Maribtenca, .dpptlp se .le 
ápíécfó lina herida de séis cenílraétfos.
“■' Luego pasó á su domicilio.
El agresor se dió á la fuga.
G ato furioso.—Uu gato furioso ocasionó 
ayer á te joven Ana Montañez Rando tres heri­
das en la pierna derecha.
G onservadorés.—Ayer llegaron á Málaga 
los diputados á Cortes D. Francisco Bergamín 
y marqués de Salvatierra.
R egreso. — Ha regresado á Málaga el 
arrendatari;) de los eonsaimos, D. Antonio Ha­
rriero. .
T rabajando . — Trabajando ayer en 1a fá-
Preeips para la conservación 
Porcádaíciía. . . . . . .
Hielo
0‘05 ptas.
arroba. . . . . . . 3‘50 »
kilo. . . . . . . . .__0‘35„»^
Pára la expoTtadón^n gjaírdes pártidas, pre­
cios-espéciales, y libres del impuesto de Consu­
mos.. ] ^V/cforte.-Garnecerías 34 al 38.-Miguel del Fino.
M i c i a s  d e  l a  o o c h e
DÍA 17 DE AGOSTO
Farís áte  viste....................de í 1.75 á 11.85
finndreb á la vista. . . .  de 28.09 á 28.12 
go á te  viste • • • á 1.375
: • Í)IA 18 DE agosto 
te viste. . . . .  de 11.80 á 11.95
de 28.14 á 28.16 
de 1.375 á 1.376
poiteti,circuIai¿n con guia que facilite 1a Adúa- 
na donde se realice eL desfiacho, 
cuantas expida corresp(%|n|m#,^ti|gisteo^ 
guias talonarias, compuestas de matriz, piln-
cfeiñ f a # á a a ;  ífm S irz
Aduana; la prihéteél'éél^toga^á^-^átíipOtt^ 
dor ŷ la duplicíute" «nviaráse, para su revisión, 
á te Dirección general dO^Tesoro. ? "i 
Los destinqterios y receptores de te íüte- 
tsike sqjmporte aleada, Oon leyes d<
10 nfilésimas, ll'éyaráa. una cuenta coi
?q|iedandoJos estableciml
^terminfílav Dirección general del Tesoto^^ 
vCharto ĵ El ré i^ to r 0 consigspitariO (|é la 
htete quéhe1mpód|e se tescriblraén la mltrl- 
c g  indultrtel en^lguno^de los éjngiafés^ue 
auterizáíi- te trarisférmacíón ,yu v,e¡|ta d em ^ a '
;Jg«y «é han vjerifícndo con tranquilidad’y  
pbqufsiteá éfiñentña dé pút»He%las opef^io-;
Biiica^nte' hubo alguna qué^O^ protesta, 
pbrla escasez dé ̂ h é d á  fraccionartei
darte.^Guenta:..de<J&.acQrdadó..én..Q7ns^Qv<y 




,;Bn la Oficina que teás: púlñteQ'’JPudió; solo* 
ll^rouá?4;euúirse.eiji cOlá 12 Ó ifppersof^.
<,- /  18 Agosto 1908.
■ . De Bruselas
. un^almacén de trastos viejos donde hahte 
muchos objetos de celuloide, habcunidp una 
é^te^sión; muriendo el psdré defdueño.
De Bssen
Ert el (^mpo dé experiencias dé la flbriqa 
de Krupp;_ explotaron los cartuchos de pólvo­
ra que sé ensayaban, resultando hetidost^vá- 
rio»opefariqs, algunos de gravedad.
De Mazagan
A petición del delegado de Sanidad y cón­
sul de Espiña, el crucero francés Chasselpw 
Laúbat ha eótradO en el lazareto para sufnr 
cuarentena por haber ocurrido á su bordó el 
29 de Julio dos casos de fiebre amarilla.
El buque procede de las Antillas.
i'' flfti;rfíiiuiiR Sfc.v....,,...... ...
Doña Victoria salió de Cowes á bordo del 
yate Alberto dirigiéndose á Limington.
U  acompañan su majre y hermanos.
 ̂ jj?@ H e m a '  ■
El automóvil de la reiha 'Margarita ha cho­
cado en elcáminO-deGresoney conotro, que 
conduela á lm ingeniero. i
ni óitimo de tosjvétóculos quédó dqstrpzpdP
por completo. -
L A  A LE G R IA
tienda áe vinos déCiprlaUp.
pite .viste. « . . 
i'gp áte vista . . a
o u o
P rec io  de h o y  en M álaga 
(Note dél Banco Hispano-Americano).-- 
" ^  Cotización dé compra.
. . . .  11U20
. . .  . IIFOO
bíicait^ háfinas de los señores Casíell, el ope-
ineZ.
:áñl§;
áte lietê cHbiertpz desdiipcietasJiñQ
i-HOy se han éfî Iai
i l T d e & i í f k í d B p
Una persona áutorizadá, de te Cáitiára de 
Com;ercio,manileatab| que el comereiQ̂  por su 
ph>pio interés, desea adoplaruna actitiKl defî  
nin vá y satisf actqria sobré los durosipára des- 
piié8:del’díá-24;-más pará clip ^  preciso; qué 
Bustiilpfrpzcajiina solución.;
 ̂ Mañana ylilterá al miñlsfró él vfcepres 
te^dé te Cáiiáia y  con su contestación podrán 
^Oludonar^t tes consultas formlúladas por va­
rias Cámarás; préguntehdp á;,éste qué harán 
¿iteiteo tertpteééVPteh|éLé|nje^
; G o t tS ^ O ; '
 ̂ BlConselp de m |ntett tar-
dl|eh te presítféricis, rpVÍstlÓ Í|astehté Impor- 
tencía,, '.
Cbmehzó á tes cuatro y cuáriO y iéithihó á 
tes siete.
; A lat-sAte Salió Sánchez BuSttilo, manifes» 
|ahdb que se î ptiraba por tener ateneieñlilSí"' 
gteites que résOivér> detenóo ocupados álos 
tbmpañeros en la discusión de un decreto dé 
Gracia y JuisAiciai  ̂ '
» Dijo que habían tratado, éspecialment^ de 
Ja fijación del cupo respectivo al próximo re* 
emptezo, el cual será de 50:000. hombres.
, También comunicó que éj hubo de dar cuen 
fa de todo lo cohcemiente áí canje, cuyas 
operaciones se sigupn verü^pando tranquila* 
mente en todas pactes. Se éxáminaron tas Im 
cideheias qcurtídpp, solucionándose Shtis* 
factoriameáté.'
Asimismo informó acerca dé lá comunica­
ción qué le dirjgen tes Cámqras dé Comerció, 
ofrécieqdo fácilidádés para, sbiúclonar cual- 
quieiícpp|itííp,qiie pudiéite surgir después del 
dte 24.
Niega Bustillo que se adopteran medidas 
extraordinarias sobre la moneda.
O^pachó luego el Consejo dos expedientes 
respectivos á obras por admiM8tmci6n,en va* 
rías oficinas de prbVIíiciás.
El ministro de te Guerte confirmó que man­
chaba esta tarde á Robledo de Chaye’s v nos
TOÍctónadacifraípel cupo, sometió á iaú^prrUgf|A« ¡qs 
^ ^ épteb que tratañ' 
mVnecesaíSs 00  ̂ ’T,ííquinas;.soncitedag co- 
naday Sev»̂  ̂  ̂las fábricas de Murcia, Gra-
'̂̂ &'vltelñ1^ 4P^tepltemente y re8Íieltb; dé
A’épitlU'CAltes á te Oehovesa, á pésétei
xe!«tof-vinos Mociles del cosechero Ate 
tendeo J^reno» de,L«ieen4t só expenden en La 
vaiaA ib.









VSg&tálS§f Ártíjkiales y Minerales 
Torré déi; Mar (antiguó almacén de doñ Juan te 
quierdo)..
Carbón qneina cribado, quintal . .
Carbón quejigo superior, ídem . .
Carbón de Páris, Idéte . . . . .
Carbón para máquinas de vaóor> idém 
Carbón para fraguas, loem. . .
Cok, ídem . . . . . . . . .
Cemento portland superior, quintal.
' Eh partidas precios convencionales. Ventas al 
contado;
îglgiggfíssBíeigetattaak
A g u a s  d e  L a u j a r é n
Semanalmente se reciben las aguas de estos  ̂mz 
fiántiales en su depósito Santa María 17̂  vendién­
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don Ricardo Huelin 
„^Jda lá mano de 1a señorita; Marte 
uíz, hha del Director que fué de Sanidad de
5te puerto don Salvador-Ruiz Blasco.
La boda se celebrará en breve.
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital ios 
lentes señores:
las, todas ellas desconocidas en capital y 
se seguirá obsequiando ál públicb. con piecio- 
sás postales.
" ’ ■ " S a l ó l a '  M o v é 'ó a d e s  
Cbá uñ 'ptógíáteá cbte^teíá^ variado 
hizo aribehe ptesétitáclóa la aplaudida 
Amalia Molina, oyendo !a artista nuevas ova-
ciónes pmalagueñas que el público le obliga á 
cantar diariamente, constituyen uno de los más 
grandes motivos de aplauso en obsequio de
’ u f  cillas,dtoteisnte escogidas y w ¡adas. 
fueion muy del e í^ d o  ,del púbLco, a s ic ^ o  
los aplaudidos acróbatas Randow, que esta 
noche se despidirán del público.
ííirin Segura Moreníe tuvo fa desgra-
“ X a rse
nieto y  seglíSdo grádó en el rostro, y hombro
‘̂ ^Dw^és^^de astetido eiite speorro,
pasó á sif domicilió.
AyuhtáiSEiéiito.—Hoy celebrará el Ayh«- 
tamiento cabildo de priniera convocatoria.
E l oanjo.—Continúa én esta población, sin 
incidente alguno, él canje de 1a moneda.
Saoandalosos.—Por escandalizar en te 
calle de Beatas, fueron detenidos los jovenes 
Domingo Aguiiar Gavilán y Luis Muñoz Co­
bos.
Colisión.—En la Acera déla Marina hubo 
anoche una colisión entre el tranvía num. 35 y 
el coche de plaza nñmejo 195, resultando és­
te último bou algunos desperfectos. '
En el coche iba don Luis Krauel quien no 
quien no sufrió en el accidénte daño alguno
Dos ■valientes.—En te calle de Camas ara­
ñó anoche Rafael Fernández á te joven Fran­
cisca Qarcia Sánchez.
En 1a casa de socbfjo de la calle Alcazabiila 
fué ésta última curada de varias erosiones en 
el rostro.
El Rafael fué detenido.
L as co rrid as  do to ro s . — La vista del 
ganado de Muruve y de Miura ha enardecido 
a los buenos afícíonados. No se hád presenta­
do en Málaga bichos de mejor presetlcia m 
•más iguales. Aíacñaco y Bomba tendrán bue* 
nos enemigos. . .
Es de esperar un lleno, pues los comercian­
tes é industriales cerrarán sus establecimien­
tos. Así lo pidió ayer la Junta en una circular, 
que ha sido bien acogida.
De Granada y  jde Córdóba se sabe que ven­
drán los tienes repletos.
Do viaje.—En el tren de tes dos y veinti­
dós llegó de Madrid el dipuado á Cortes por 
i Campillos, don Francisco Bergamin García, 
i En el de las dos y treinta vino de Ronda el 
I diputado á Cortes por dicha ciudad, señor
A las seis y media de ayer tarde fué sepe-
liado en el Cementerio de San Miguel el cadá­
ver de lá respetable señosrai doña Teresa Gon 
záíez, viuda de AiagonciUo
ALaeío.qne revistió caractere* de verdadm 
maniíéltácúón mneme, asisncTujraniicsiauun
personas, entre otras los senorez Migue^ 
Ramos Martell, don Manuel Lara Umtt, don 
Oér^dimo Martínez Tauroni, don Manuu ae 
las Péfiás Jiménez, don Francisco ^ d tié ri^
S i x t o % S f e u t e  Alóionio Gutiérrez Casado, don Manuel Ruíz
don Antonio FernáHdezpómK, ^
Marmolejo Navarrete, don Salvador t>P«eri y 
<’“5  * dnn ViCtOltolO Gi-
Fuentes Sán^ez, don Rafael 
don Andrés Puente, don José W f  |  cing, 
Francisco Ruíz S c i l
Candevát, don Luis Toro, don 
del Olmo, don José Mañas, don 
Uralde, don Félix Pérez Ftequer, don Antonio 
Mamely, don José Soto y don Manuel Gatcl
^  Don Miguel Osuna, don José García de la 
Bandera, aon Antonio Herrero SeviUa^doir 
Manuel Domingo Sáenz, don LmsGracián, 
don Francisco Roquero, don Francisco H en^  
ra, don ]08¿ 0 “ '>a.
DonTrañcisco Montes, don Manuel Cama-i marqués de Salvátierra. . ^
10 don Rafael Castaño, don Juan Martín Ro- En el de las cinco y treinta vino de Córde- 
dó don José Rocafüll, don Enrique García  ̂bá, don Silvestre Navarrete. 
ivas, don Leandro Costa, don José Puente, \ De París, don Mauricio Cohén, 
ón Antonio Manzano, don José Gómez, don
Manueí Zorrilla López, don Luis
M&Euel LópéZ Gáréíá, don Miguel Mérida
n f c  tío,*3 Francisco Esteve„donRafael y  don 
K d  MaBoZ Bugella y don D.ego NegraManuel Muño.
Santos. . .
Don Antonio Zorrilla Soto, don Fernandcau  iu iu ' Hon An-
Roquero, don Cristóbsl
tonio Alvarez del Castillo, don _  ^^ncísca cián Reboul, don Rafael Buleto, don r .ancisco 
lavier Morquecho, don Salvador Galacho, Pon 
Esteban Masó, don Rafael Díaz Fernández, 
don Francisco González, don José Poyatos y 
Gonzalo y don Francisco Gutiérrez^
Don Carlos Carranque Marín, don Juan ae 
ios Ríos Báez, don Miguel Melgar, don Gena­
ro Otero; dorr Genaro Gómez Ce^mo, don A - 
berto Mayoral OUver, don José Machuca,^on 
Manuel Rogieip Fem ánfz ^o" Eugenio Gar^
temónjBarceló, don José Planas é hijo, don 
francisco Laza, don José León, don José del 
JO don J. Romero, don F. Atienza, don 
Fonseca, don Si Glabro, míster james 
*. Prescott, don Joaqtrin G- del Busto, don
UeFaris,aonmauncjü^uncn. Serrano, don Francisco Góngora Paloma-
Eh el de las seis marchó á Madrid don An-i ¿on losé y don Manuel Mira, don Fran-o «V  ̂ T /Irvtl I * V* J _ ^ t_' JL iVlSltÍn» dontonio Ballesteros 
Bustos García
y á Linares don Federico




DEL ÁüÜÁ DE La salud
uan Muñoz, don Juan Orfiz ^  . .
" r̂ez, r*®.” ^ 5 “®* iQgl R(^riguéz ^ n  Juan I El programa de anoche ofrecía, como nove-
ece” a , t «  h í r o  U  y don^billo Romero jdad¿, 7 ^ - ^
y señora. _ ^ __ gojj,o ga razón al mayor ó menor simbolis-
Depósito: Santa María, 21, con puerta ed ¿alie 
Molina Larlo.
Es lá ttiéjór agua de mesa, por su Ítihpídéz y sai­
bor agrudabie.>r a l
1^ mapredáble pára los convalecientes, por ser 
BBtifiiulante.
Es un preservativo eBéazcbhtra ehferiheoádes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura lah enfermedades del estómago, producidas 
per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar paralas dlgesttohes difi* 
cites.
Disuélve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días i  pasto, desaparece la icté­
rica.
No tiene rival contra la neurastenia.40 etmoB. botella de 1 litro sin casco.
RUIZ
O a . i ü i s d X ’i a !
» R A 3 S T Á D A ,  3 1  
Anuncia áisunumerosa clientela, traslada su ne­
gocio ai Estábiecimiento de Bernardo Ruíz, Plaza 
de la Constitución; donde continuará la realización 
con grandes rebajas; hasta el día 15 de Septiem- 
breí
O aida.-Juan García González dió ayer una, pudiera encerrar
’Ma, causándose leve herida en la ceja ae | ^yj,que todos los intérpretes procuraron es
recha. ' > ^*<'rfo.
•úé itírSla Sn ía éá.̂ á Se a»*»—-
merarse, el conjunto no tuvo aquel colorido 
que le imprimiera la excelente compañía que 
actuó en el Principal la anterior teinporada de
I cisco Gotdilio, don José Díaz ^
* Manuel torcelló, don José González AáarñL 
don M'iguelGaícIa Atencia, don Felipe Bteri- 
co, don Jerónimo Cansino, don Francisco Rei­
na Manescau, don Francisco Gonteeras, don 
Antonio Ruiz Ortega, don Manuel 
don Bernabé Dávila Beltrán, don Francisco 
Ruiz y don Manuel Egea Egea. - 
Formaban la presidencia del duelo los seño­
res don Antonio, don Cipriano y don Higinío 
Aragoncillo, hijos de 1a finada; don Juan Uu- 
tíérrez Bueno, don Baldomero Bustamantó, 
don Juan de la Torre Olmedo y don Antonio
Reiteramos el testimonio de nuestro pesar á 
te distinguida familiâ  de te difunta.
í é l M s s i -  -Las iffiéjórés y 
más baratas.—lééd ásPisliÜ
m é r
Riña.—El chico Antonio Contreras Muñoz, - ''irdfáTMálüsé lMUát, te*:,
tiftó íyet con otro, recibiendo dos heridas,» 'araH ira o»rártPr iwA. 1 musíca üB autores maiagucuus. ,
ítevié»»».- ‘•'fo los artistas encajen más en 
5 Quizás cna».*.. '^tes, modifiquemos este 
ísus fespeeííVGS papy..
Uíltértíf. ,  ̂  ̂ - ’^oaración
Parece que el ptytiQt estreno én^y^ y
contusas en te cabeza, de carácter leve
Toldos.—En el fielato de Chúrriana se enr 
cuentean á disposición de los que acrediten 
que Ies pertenecen, varios toldos de paseros, 
qué conducían unos sujetos, los cuales, al dar­
les el altó los empleados del arriendo,hubieron 
de huir„
T ítu lo s.—Ayer llegaron á Málaga el mar- 
pués de DJIar y el conde de Montelirio.
S r ¡ í  ¿biiriD  de la Torre,na. 
iC o M 'in .,'?  K'oficial del curan
- '“’‘'‘fTO,*de1? la c S  Ñoriil fe
Hoy habrá funciones poí tardéy nochéi
T e a tv o - C l i^ e o  Li&va
Hoy se darán tees secciones variadas A tes 
8 .9  V li2 y 10 y 1|2, tomando, paite en la pri­
mera sección 1a célebre 
riisla Les Juliano's y los Do-mi-Do,^en la se­
gunda los /natavil osos
_______ ^ ____________ ____  fords, y en 1a tercera debut de los chinos Kin-
Los betuneros.—En breve usarán los be-! Ghte-Pin. , . . , p.rfeetáculo v la nove-!” ®̂” cfÂ tr. óa 
m L T o ro S X D o r rJ c a ld to ! '* *  ^  ' ‘=8'®-idad de las™ ;Lionfe, n L d u d am o V q u eM
H o t8 lea ,-L a Brllántea: D. joséGfeiratt) i '® L a  alcaidía fe Ánteeuera.aiiuK
Madías, D. Pátelció Veila y hermano y don| Oii!.@iSí^®t©j?aso fdetrigo
Francisco López Nogales. i Concurridísimas yiérohse anoche las seccio*
L a  p asa re la .—En te primera quincena del] nes de este favorecido Mlón. _ magnifica
mes próximo quedaré instalad* la pasarela <i4 ^  p e i V
Boletín ofieial
iDeídtelS
el Gobernador civil á los 
Plazo COfiewteO ofl la expropiación de te- 
propietarlos idtwesado» oara el ferro-carril
de 1907 á:
Juw instjuctor de Marbella cita á doña Car. 
Navarro Aujate, ar.unciaadn
la subasta
í & t o  SToAawLrdos adoptados por los 
untamiéntós de Salares, Periana y Aimárgen, en
Puerta Nueva.
♦^gcibjahde Ips industriales de Vélez-Málaga,
:í!
ii
m n e £ » L £ Z ! £ I S ^ n
peclaradoa fallidos por la Hacienda.
Él
R©gSsts»o c iv il
Juzgado de la Merced
Nacimientos: José Díaz González.
' Defunciones: Dolores Portillo Brenes, Teresa 
González Salido, Clotilde Butler Carmena y Dolo­
res Carmena Jiménez.
Matrimonios: José Domínguez Navarro con Ra­
faela Garibaldi García, José Galebona Velasco con 
Josefa Martín Rodríguez.
Juzgado de la Alameda
Defunciones: María Ruiz García.
M fttadepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
«Ma 15, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
37 vacunas y 7 terneras, peso 4.345,500 kilogra­
mos; pesetas 454,55.
64 lanar y cabrio, pese 708,750 kilogramos; pe­
setas 28,35.
27 cerdos, peso 2126,000 kilogramos; pesetas 
212,60,
Jamones y embutidos, 230,000 kilogramos; pe­
setas 23,00.
44 pieles, 11,00 pesetas.
Total de peso: 7.610,250 kilogramos.
¡ Total de adeudo; 729,50 pesetas.
! r— -  lYrim nrnw frfw irBM
Ccm entcpiois
í Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
: los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 566,00 pesetas.
Por permanencias, 42,50.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 608,50 pesetas. .
l>teiwélW8BUiWliaEiB¡SglMSBIiin iBIWWiM»“ i»iî nmiWIW
Durante unas maniobras militares.
Un soldado se entretiene en una cantina, y al 
abandonarla nota que la tropa ha desaparecido.
En un campo solitario se dirige áun labrador 
que por alli pasaba, y le dice: !
—¿Por casualidad ha visto usted por aquí un 
cuerpo de ejército?
Entre amigos:
—¿Qué te parece ésa señora á quien ac4)o de 
presentarte?
—¿Qué quieres que te diga? ¡Soy tan poco inte­
ligente^^ pintura!
ESPEC TÁG Ü L0 S
E N  L A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenáeroi 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á t^ á s  
horas.—Hay pianillo.
TEATRO VITAL A2A.—Compañía camico-llrl- 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
Por la tarde á las cuatro y media: «Cinematógra­
fo Nacional» y «Alma de Dios.
A las ocho y cuarto «La carne flaca».
A las nueve y media: «La patria chica».
A las diez y media: «Las bribonas».
A las once y media: «La manzana de oro».
TEATRO-CIRCO LARA. — Compañía ecuestre, 
gimnástica, acrobática, mímica y musical, dirigida 
por doña Micaela R. de Alegría.
Esta noche, dos secciones la primera á las nue­
ve y la segunda á las 10 y media.
Entrada de grada, 30 céntimos; anfiteatro, 50.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI.-(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferéncia, 30 céntimos; genera!, 15.
CINEMATÓGRAFO IDEAL.—(Situadoen la pla­
za de los Moros.) , , . ,
Sección continua todas las noches, empezando 
á las siete y media y exhibiéndose doce magnificas 
películas, regalándose además preciosas postales. 
Preferencia: 25 céntimos.—General: 10 ídem.
SALON NOVEDADES. — (Situado frente al tea-.
tro Vital Aza.) ,
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto,^ exhibién- 
dbse magnificas películas y presenttodpse céle­
bres artistas del género de variedades. V 
Platea con cuatro entradas, 2̂ 5Q pesetas; .butaca
con entrada, 0,50; entradá general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LÁ ROSA.-(SMuadQ en el 
Muelle de HerediaO , . „  ,
Todas las noches se exhibirán seis películas y 
harán su presentación notables artistas de varie­
dades.
CIRCO ECUESTRE.—(Situado en el Mutilé de
Herédia.) Dirigido por don Juan Fessi.
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y\Cuarto.
P l a z a  d e  T o i^ o s
Hoy miércoles se celebrará una gran corrida 
de seis hermosos toros de la renomt>íada ganade­
ría de doña Tomasa Escribano, viada, de Muruve, 
de Sevilla,con divisa éncarnada y ne¿t:a; siendo es­
toqueados por loa renombrados diestros Ricardo 
Torres «Bombita» y Rafael Qónzáiek' «Macha- 
quito»*
Las puertajB de la plaza se abrirán á las dos y la 
corrida empezará á fas cuatro y media en punto.
Entrada de Sdmbira, 5 pesetas. Id. Sol, 2'5b Id.
Para mañana se anuncia la segunda corrida iCon 
ganado de Miura y los mismos espadas.
Los precios y condiciones,:cpmo la anterior.
TijJOgra^ de El POPULAR
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m S O D IO S  NAaONALBS
B A I L É N
P R I M E R A  S E R I E
(CONTINRACIÓN)
ni cesaban de rezar en castellano y en 
latin, recintando con fervorosa declama­
ción cuantas oraciones sabían . Tales eran 
la confusión y anonadamiento de D. Pa­
co, que más de una vez se cayó al suelo. 
Sólo Doña María conservaba una entere­
za beróica y casi bárbara, que hacía cre­
er en la superioridad del temple moral de 
algunos linajes sobre el plebeyo vulgo. 
No en vano tenía aquella señora por su 
línea materna la sangre de Guzmán el 
Bueno.
Era muy tarde cuando volvimos á la 
ca,sa. MientraiS reinaba en ella la desola­
ción, ni una lágrima brotó de los ojos de 
Doña María.
^—Si TDíos ha querido disponer de la 
vida de mi hijo—declaró, sentándose en 
el clásico sillón de cuero,—-concédame al 
menos el consuelo de saber que ha muerto 
con honor.
—D. Diego ha de parecer, señora- 
dije yo conmovido.—Si hubiera muerto, 
¿no habríamos encontrado su cuerpo?
Esta razón devolvió á D. Paco su per­
dida fuerza dialéctica, y habló así: 
—¿Pero no hubo también un pequeño 
combate allá donde estaba Ysdel? ¡Quién 
sabe si .cogeríán ̂ ri^icüero al ñiño! '
—Los prisipübres fueron devueltos es­
ta tarde por orden de Dupont, —afirmó 
Doña María.
, —¿Y si el niño estaba herido y le me­
tieron en el hospital francés?...
—Yo he de averiguarlo, señora—ex­
clamé.— Mañana mismo pediremos un 
salvoconducto para ir al campo enemigo. 
Me parece que allí le encontraremos.
—Ya sabes que te he prometido una 
gran reeompesa. Si haces lo que dices, y 
encuentra á mi hijo y le traes—me dijo 
la de Rumblar,—la recompensa será aun 
mayor. Dias dispone de todo, y las glo­
rias de la tierra son á veces trocadas por 
la miseria, en triteza, en nada, por su 
mano poderosa. Si mi hijo no parece,
¿qué soy, qué me queda, qué resta á mi 
casa y á mi nombre? Dios habrá decidido 
que todo parezca, y que las grandezas 
de ayer sean hoy ruinas, donde nos ocul­
temos para llorar. ¿La victoria se había 
de alcanzar sin desgracias? Napoleón es 
vencido en España, y ante la salvación 
de nuestro país, ¿qué significa una vida, 
por noble que sea? ¿qué una familia, por 
grande que sea su lustre?
El enérgico tesón de aquella mujer dé 
acero me llenó de asonibro. Después cou- 
tiíi’aóasí:
—Yo creí que éste sería un día de jú­
bilo en mi casa. Después de la victoria 
'alcanzada, hubiéramos sido felices te- 
niendo aqui á mi hijo, y recibiendo á la 
prometida esposa que con mié prirnas de­
be de llegar aquí esta noche... ¿No ha 
llegado? Cuide lusted, D. Paco, de que 
nada les falte. ¿Está todo preparado, las 
camas, la cena, las habitaciones? Niñas, 
¿qué hacéis ahí mano sobre manó?
Asunción y Presentación iloraron <pn 
más fuerza al oirse nombrar jpor su ma­
dre. Parecióme que ésta tambléu comen­
zaba á sentir vacilante su varonil espíri­
tu, y que apagándose la llama de ius 
ojos, se desmayaban sus enérgicos 1 ira- 
zos, cayendo con desaliento sobre los del 
sillón. Pero sin duda no quería perder su 
dignidad de gran señora delante de noso­
tros, y mandándonos salir á todos, ásus!
lijas, á D. Paco, á los criados y á mí, 
se quedó sola.
Un rato después sentí ruido de co- 
cies y muías en la calle; luego una gran 
ajgazara en el'patio, y al oir esto dióme 
gran vuelco el corazón. Escondido 
tfas uno de los pilares vi descender de 
Ids coches y subir pausadamente á-las 
¿rsonas que eran esperadas, y al mirar 
£|l diplomático, que cargaba en susbrázos 
é una mujer para bajarla del carruaje, 
íBConoeí á la monjita de Córdoba.
Temía yo ser visto de*Amaranta; pérO 
(Orno ésta y su tía habíanse adelantado y 
(staban ya arriba, me aventuré á seguir;
51 diplomático, que subió detrás de todos i 
(On Inés, sosteñiéndola por la cintura.; 
Delante iban los criados con hachas, de- 
rás yo solo. Inés se,envolvía en un gran 
uanto, chal ó cabrioló que tenía larguí- 
iiimós flecos en sus orillas. Subíamos len- 
ameñte, éllos delante, yo detrás, y 
.quellos menudos hilos de seda, pendien- 
'iea de la espalda y de la cintura de Inés, 
flótábán delante de mis ojos. Como quien 
llega á la puerta del Cielo y tira dél cor- [ 
dón de la campanilla para que le abran, < 
así cogí yo.entte mis dédós uño de aque-^j 
líos cordoncitos rojos y tiré suaveihentéi 
Inés volvió la cabeza y me vió.
NE SI A GRANUI l áR E F E R V
a j : . ¿ V  (e s  f i '  I  X y  —
I
XXXI
Una yez arriba, el ayo inform^ó á . los 
viajeros de loque ocurría, y pasaiado 
adentro las tres señoras, el diplomático 
se quedó con don Paco en oí comedor. ;, 
—Aquí estamos consternados, ̂  señor ̂ 
don Felipe—dijo eí ayoi—Y sim l amo 
no parece, el mundo habrá perdido en el 
fragor de horripilante batalla á un jO-, 
ven qué prometía ser gran filósofo, y que 
ya era insigne calígrafo. ■
—¡Demonip do ■ OOJltrajriedM el 
diplomático, sáfcando su  Oaja dé tabaco y 
ofreciendo un polvo al ayo, después de 
tomarlo 'ól.-^Lo sieñtOv . 'A nuestra edad 
nos gusta tqner quien nos sucéday here­
de hüéstfás; glorias para desparramar 
BU luz ;pbr Ibs! ven íderos siglos. Yea us­
ted ia razón por qüó^ iue apresuf A á T6r. 
conocer á mi querida hija.ii jÁhl .señor 
don Francisco, yo he tenido una juven-: 
tud muy borrascosa, cOttiO todo el mun­
do sabe, y haf tas hpticias tendrá usted 
do mis aventúras, piies no hábíá «n las 
Cortes de Europa dama algun^a, casada 
ni soltera, jque no se  me rindiéso. Dcsr 
pués de todo, es una desgracia habér hâ -. 
cido con tal fuerza de atracción en la 
persona, señor don Francisco; tanto que 
todavía... pero dejemos esto. Ahora no 
jné ocupo más que del bienestar'de ini
iddiátrada tima. Y á fe de que si es cier­
to que'tio existe don Diego, no por eso 
se qu^aráNSpltera; pues .carta tengo 
aquí del Príncípíp de Lachenstein, del Ar­
chiduque Carlos Etígeníb., del Conde di 
Sphóenbrann y de otros J^clarecidos jo­
venes de sangre realpidilnabiitiela en ma­
trimonio. Como tengo tantos amigos en 
las Cottes de Europa, y en E i^ña mis­
mo, pues... ya he sabido qué lás^ripci- 
palfis familias acogidas en'Bayona ó Re­
sidentes eti Madrid, sé disput au la mano 
de mi hija. ¿La ha visto usted, señor don 
FráncisOo? ¿Ha observado usted on su 
cara los rasgós que indicati la ¡noblísima 
‘gre mía y la de aquella hermosísiina 
¡cuanto desgraciadaaeñora exéranlera.r.? 
|Ohl me enternezco, señor gdon Franiii- 
cp... Pero hablemos de otrá cOsa; cúén- 
temé jis^d; (cdnao! ha «ido ^a hatallá. 
¿Con qué Dhemos gánadóif ¿Y hay ¡^i- 
ttilaciónf De modo que he llej^do á tiem­
po. ¡Oh! señor don Francisco; tetiio que 
hagan un desatinop si tioiles asisto con 
mis IticéS, por qtié fós íUniHrés son tan 
legos; eti esto de 'ti t̂adóSM; Yo traigo 
un proyectillo, mediante él cual la Étisik 
ocupará Despeáaperros, España pasará 
á guarnecer las brillas del Don y de la 
Mbscowa, y Brusia... , ,
Cuando nié náaíché, el diplpiúati^̂  
contmuaba calentando los cascos al hüéh 
preceptor,' que le ofreció algunos matija*
Depósito Oeatrals Laboratorio Farmacéutico de F,
— 1.IHM .-MWimii—
El mejor digestivo, refrescante y antiácido. Es esta Magnesia la mejor ôrepa/radia y más grata de todas, siendo á su vez ia de precio más
F R A S C O ,  P E S E T A S  0,75, S I N  R IV a L  E N T R E  T O D A S  S U S  S IM IL A R E S ^
Río Gruerrero, suceê or de González Marfil. Compañía 22.r-r̂ Málaga
T I N O  D E  P B P T O N A
O R T E G A
P R E M IA D O  QON M E D A L L A  D E  O R O  E N  ET, i x  C O N G R E S O  
IN T E R Ñ A G IO N A X  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA , 
C É L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  iftQa
Da toaicldadal est6mágp,bs pitamente nutritivo y facilita ía digestión. ES TAN AGRADABLE cóino é! mejor pÓstreí Los convalecientes se reponen pron^meiicte tomaiid o el 
VINO, que alimenta, prepari^ndoles para recibir lá alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo tiiecesitan áüraentar la nutrición con el VINO 
DE PEFTONA. LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo qc®- dufe el embarazo, para que su naturaleza no se destruye. Goiitiene tes vómitos. Las SEÑORAS que 
dan de mamará sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niñosse crian sanos y robustos. <Lgs niñosenloi 
primeros años deben tomar el VINO DE PEPTONA. LOS ANEMICOS deben emplear Cl vino ferruginoso, qué tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente de 
hierro. ■;
lr.abc»i*aLtGi?io: Fa^maeim d® Ortega^ León, 13, Madi*id«-»-Prlmei*a y  Ünlca fabricación on grande ©senda d© la 
bópioná y siis preparados por medio del vapor y eon todos los aparatos i*xóg^i^Qd©rnqs»^
f i w i i i l i  I  p n i e r t i
A  P L A Z O S
M i l á n  1 9 0 6 ,
, Lam ás altaToeoit^WS '̂;^i..^,:;;¿r:''\^s''n'::^
. IOS en Parí», Ñapóles, Londres, Bruselas, Lié , HÉn, VÉrid j Budapest
^yaoiiiniais^ Blagxdflcos pianos desde 800 pesetas en adelante, réparaeioues y oantliiés
 ̂ A»-Qm !-ERE$.-DEPOSíTO EN M A L A G A .-C A L L E  MARTINEZ DE LA  V EG A , 17, PPlíM ^O
■> T.:v'
--^ ---------------- ----------------- in iiiiim iiiiiir'iiiiirn in M M>>Tiiriiiinfi>iiBieiM^^^
SodéÉi inéw FIofida.-GÓlDOBi
¿»RpEIlAS MÁTEEIÁS para ABONOS.
StJPEEFOSFATOS de todas graduaciones 
Sulfato de AMONlACC),
SALES DE POTASA y
los cultivos,Concentrados para todos 
garantizando su riqueza.;
Snonrsalen 'Málaga, :Saüiápe 8
Depósito: en Ronda Carrera Espinel; 63
i
® | « a § »
flrJfan fanHai^ia 
. ^ t o ^ p i a s .  Cromos, .JLuti&tioias 
g^^rticulos para P ^ ^ ^ a ^ n ia
® o m i n g q ,3»e i . r í o
t í  « S í
do todas las es­
pítalos do España. Fotografías do Bxllasa la
Vondemos ppr cuenta de los fabricantes.
C O M p A íl íA ,  4 0  r  H
rápidamente y Bin dolor ni moiesUa, tos callos, 
uurezaSy y las yermgás ó callosidades del cutis. Es > 
so; nojríQtivü los inconvementes-de. otros, emplastos f íde 4  
JSSJtqmdós en general. Es económimt por unu posoiR vucr-'M 
den.exfraerse muchos callos y durezas, 1 V  '
6, 8sirceloB3, 7 princinnlGs É
a  - • , droguerías. Por i ‘35. pesetas se roía!te por cOrreo*y certificado';:y certificadov:.
•V>l M «9
o '»  M 3
& w d
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La Fabril Malagueña
Gran Fábrica de cálzád̂ o de. todas cuisés ■
! ( 26y TorrijoSy 26 (antes Cmreteria),'̂ MáUma
Grandes existencias 'en calzado ela&orádb en éSta fóbHca á los 
precios sieuientes:
Calzado para Caballeros desde 5y00 á 25 pesétas 
» » Señoras .* 1,00 á 20 »  ̂ < <
I  » » niñasyuiftos * 1,00 á 15 *
y  ; Se hace á medidas en 24 horas á  precios de Fábrica. No comprar 
rcálzadosin visitar antes ésta importante Fábrjíca. ,
ANTONIO VISEOO
E L F G T R I C I I S T A
instalaclonesy reparaciones de luz eléctrica, timbres y motorés; 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
liCcoxiQXiiia' eiemta en éfu éónBumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de Cór- 
r adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-‘
‘ 1. M O L IJS '.! J..AR 1 0 , l . - M A L A g A
I f e l p i o ñ é í i a
de todos los rauebíel'de 
sa compl̂ tam.ente nuevos y f  o 
perfectas condiciones. Cuarto 
Lüiá XV. Sólo por veinte dias.,'; 
Razón Nüéya 34.
BOB LECHAÜX
L<a gíaiigs?®;©® lá  Vida 
El más poderoso de lo^ depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias, ,
B u e n o , B o n it o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer- 
cio:en eHalIer de
Francisco de Viana Cárdenas
siiuauoén cálle de Los.Mártirés' lí, dotídé se'dísecan todá clasé dé ave?...........
; "Com@ ganga A
Se vende en la cuarta parte de 
su valor, un ju ^ o  de sala, comr 
puesto de sofá, .dos butacas y 
seis sillas, de yute y flecos. Con 
dos pabellones de la misma tela. 
lnfórn|arán en esta Redacción.
Morra de vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde S reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les ig.’hét^lecinñento de Angel 
Fusléf.
Se vende
un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreos correspondientes, todo 
en buen estado. í 
Para tratar. Farmacia calle 
Ancha del Carmen númi 37.
Se áiqnila
una cochera capaz para dos co-, 
ches y seis caballos, en lá casa, 
núm. 52 de calle Ancha del Car- 
men. ';
T alle r de p in tu ra  ;
■ ;DE; •' -  -
IÜ»s i e l M o  M a
Habitaciones alióleo, barniz y 
temple, dorados de todas clases, ̂  
imitaciones, á mármolesy made­
ras, parecido 'extraofdinárlo, 
transparentes de todo lo concer­
niente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los señores 
clientes se tienen preparadas al 
efecto muestras de hierro, á fal­
ta de la colocación de los rótu­
los y para la mayor brevedad en 
la colocación. Los, trabajos se 
Jiacen tanto dentro conío fuera 
déla población, l4,Oráma, 147
Oirnjano Detitíflta
Legalmente autorizado..
; Cohocidor per toda lá ciencia 
módica ypót éqpuraerbsaclíeinr' 
télá^ ofrece al públicó siís gran­
des cóñócimientós en lá ciiuiCa 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las,dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se. empasta y órificá 
por los áitimós adelantos.
; Se hace lá extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dohór de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á doffllcíLto, á las casas 
de Beneficencia y a .tos pobre» , 
de aolemnidad. les asiste gi’A  
' W tá sá  Álamds ^
Hijos de Pedro Valis.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de Europa» 
'de América y del pal». * jív
de asenM mádlsraácalle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 4B. =
i-
